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La F a b ril M alagu eñ a
Fibrica de mosaicos hidráulicos y piedra artificial, premiado con medalla de oro en raria 
«xposiciones.—Casa fondada en 1884.—La más antigua de Andalucía y de mayor exportación.
Depósito de cemento y cales hidráulicas de las mejores marcas 
JOSÉ HIDALGO ESPÍLDOHA
EXPOSICIÓN 1 MA L A R ©  • e FABRICAMarqués de Larlos, 12 * s ra n u A tm  . s PUERTO, 2
Especialidades.—Baldosas imitación a mármoleSi mosaico romanó. Zócalos de relieve con 
patente de invención. Gran variedad en losetas para aceras y almacenes. Tuberías de cemento.
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m é t o d o s  a l e m a n e s
Paralas persoaas irersadas eji Ja pos; 
Htiaa iatarnaoional y  coíiooadoras de 
las Oaaolllerías 4© los países neutrales, 
no era un secreto que el Gobierno suér 
cojtras FU áparenta neutralidad,se iaeli- 
naba de un modo decidido dal lado de 
los imperios germánicos. Desda el co­
mienzo de la guerra dió pruebas de su 
enemistad hacia la Gran Bretaña, pues 
no sólo realizó un contrabando fabulo­
so en beneficio de Alemania, sino que 
invocando sus derechos de neutral— d̂e­
rechos que nadie desconoció— tomó 
ciertas medidas que vinieron a favore­
cerla eficacia del bloqueo submarino 
ideado por von Tirpitz.
Guando sucedió eí primer desastre 
militar ruso, el Gobierno de Stockolmo 
cediendo a la presión del de Barlín y 
a sus propias inelinaoíones, estuvo a 
punto de declarar la guerra a Basia. El 
malogro de estos propósitos se debieron 
úaioaíaaente a la enórgica actitud de 
Braüting. El jefe de los sociaJiatas se 
opuso con todas sus fue» zas y amenazó 
cea un movimiento rovoluoionario. Él 
rey, francóa de origon—déspiende del 
mariscal Bernadotfce—pero germanófilo 
de corazón, tuvo miedo a perderla co­
rona.,. Suecia continuó siendo neutral, 
pero favoreciendo en toda ooasión y 
momento la causa alemana. Recuérdese 
que Stookolmo es ei cedtro de todas las 
intrigas pacifístas.
Cuanto aeábamos de referir era más 
o menos público, pero faltaban las 
pruebas documentales que evidencia­
sen la oompiioidad sueca. Ahora las po­
seemos, gracias a las revelaciones de 
Lauaicg, secretario de Relaciones Ex­
teriores de los Estados Unidos,
Conociendo los métodos empleados 
per los alemanes, no es de extrañar que 
el Gobierno de Berlín se sirviese de la 
í̂ ranquicia telegráfica de la diplomacia 
sueca para comuDicarse con su minis­
tro on Buenos Aires y aprovecharse do 
sus mfarmes de espionaje utilizándolos 
en la aampaña submarina; conociendo 
su oárenoia de escrúpulos tampoco 
puede sorprendernos el texto de-los 
despachos cruzadas. Pero en la Argen­
tina ne Sucedió así: tuvo la ingenuidad 
de dar crédito a las promesas del Go­
bierno alemán, asegurándole serían rss- 
petados sus barcos, y al oontemplar bur­
lada y escarnecida su buena fe, ha ex­
perimentado una henda y  patrió tica 
indignación.
La oosa no ©s para manos. El conde 
de Luxbourg, embajador del kaiser, en 
los mismos días Cn que presentaba sus 
excusas y se lamentaba del torpedeo de 
les barcos argehtinosj telegrafiaba a su 
Gobierno estas .«humanitarias» pala­
bras: Echad a pique los barcos argentD 
nos sin dejar rastro. ¿Oabo nada más 
«noble ni piadoso»?
Anta tan incaiifieable conducta, el 
Gobierno argentino ha remitido Sus pa­
saportes al conde de Luxbpurg. ¿Es el 
primer paso para la ruptura? Así pa-, 
rece desprenderse, dada la situacÁón ac­
tual y las reclamaciones formuladas. 
Quizás Alemania no vacile en colmar 
las medidas de la hipocresía y desa(üto- 
rice a su ministro para evitar, de mo- 
mento,que toda la América español.i  ̂se 
aloe centra ella; paco sus lamen tacionyía 
y excusas se perderán en el vacío. Por 
insinceras y  falsas nadie puede acepr 
tarlas.
Lausing oon sus revelaciones, ha 
prestado un excelente servicio a la cau­
sa de los aliados; ha desenmascarado a 
Sâ íCia y  al mismo tiempo hizo abrir 
los ojos a la Argentina. El propio Lau- 
sing asegura que sus revelaciones ten­
drán segundas partesiy que éstas se­
rán buenas.
. España, como nación neutral, las 
aguarda con impaciencia. ¿Nos intere­
sarán de un modo directo? ¡Esos alema­
nes son tan osados! y  además ¡nos han 
echado a pique tantos barcos!
Algunos, como quería el conde Lux- 
bourg, sin dejar rastro.
C R Ó N I C A
Datos para la historia
En el Gírenlo de la Unión Mercantil 
e Industrial de Madrid, celebróse la 
noche del Jueves un mitin de Íntermo* 
djari.i^.Cqantos ̂ uso de la pa­
labra íáíúíéntí^ónse de qúe eí público 
les atribuya culpa en la oátestía do las 
subsistencias. Dijoron que esa carestía 
obedece a la exportación, al ácapara- 
miento, al estado anárquico de lo8 
transportes, a. la venta de la flota pes­
quera y a la codicia de muchos produc­
tores en grande escala.
Un mayorista pescadero dijo:
—A mí, ol otro día, me dejaron un 
vagón de pescado en Venta de Baños 
para enganchar un coche donde iba la 
esposa do un ministro.
revolución? ¿Cuáles son sus ideales? Y ya 
hemos visto que la revolución rusa es una 
revolución social, radicálísima, que barre to­
do el viejo sistema y sin prejuicios de ningu­
na índole, ni aun aquellas que atañen a°*la 
misma patria, camina hacia la formación de 
una sociedad nueva e ideal. Kerenskl es el 
verbo y el sostén, todo a un tiempo, de ésta 
obra tremendá. Y al parecer, a Kefenski le 
acompaña Olía enorme mayoría. . Dictador le 
han llamado y dictador se llamó él hasta el 
instante de proclamarse la Repóbiiea; pero 
su dlctadum es dulce y amorosa, y la cadena 
conque somete a su pueblo parece eslabona­
da con flores, «Me mataréis a mí antes dé 
volver a implantar en Rusia la pena de muer­
te—dijo-M ás sangre, no. Que todo el pue­
blo se deje oir. Esta es mi voluntad »
Nada ha habido más bello y emocionante 
en el mundo que este dictador, que desde 
arriba, con la fuerza en sus manos, condena 
la fuerza.; Komiloff, el recio militar, le lla­
ma «soñador honorable». Kerenski llama a 
Korniloff el de ja «invencible pero inútil es­
pada». Y nunca mejor que ahora pudo califi­
carle así, cuando ídesarfnó la mano agresiva 
del geñérftl vencédor en la;guerra, tan sólo 
con sus palabras condenatorias.
Teatro Vital Aza
Hoy dos selectas y «‘Xlraordiuarias 
secciones a las 8 y média y 10 y cuar­
to de la noche. PROGRAMA:
: Gran éxito de ENCARNACIÓN 
CASTILLO, excelente canzonetista. 
Exito colosal deLAM ARUJ8LLAce­
lebrada bailarina ciásisa española. Sor­
prendente éxito de La R o s in i y  su  
C a r l i io s  número de equilibrios, can­
tos y bailes.
Exito extraordinario de
BLANGUITA SU AREZ 
exeepcional canzonetista, muy conoci­
da y querida de nuesjro público.
Butaca, 1‘50. — General, 0‘25.
G IM E  P M S G G M U m L Alameda dé Carlos Haes, (iunto al Banco España) 
Ei local más cómodo y fresco de Málága. Temperatura agradable. El que 
distingue de los demás por su claridad v presentación de ios cuadros 
Sección continua de DQS de la tarde a DOCE de la noche, regalándose los 
juguetes para los niños a las tres.—Hoy úHimo día de los episodios primero y se­
gundo de la interesante película en 16 episodios
E ! p e lig r o  a m a rillo
tituladés El- fan áH ico  y Lo.s m isier'ioí®  i3«! fusnadee»® d s  o p io .
Despierta hondísimo interés. Espolea ia curiosidad. Está repleta de intrigas y lle­
na de emoGiones temerarias. ; , .
Completarán el programa el estreno «Anales de la guerra», y jas de éxito «Pif 
y Paf peluqueros» y «Dos maridos, dos mujeres y un comisario».
C*3C!I Geraes^al, w«sdBSB<> _«5®»scff*»slesv
Nota: Mañana estreno d© los episodios 3.° y 4.° del «Peligro amarillo».
3H e?eiR ü A eiffiN iE i!! e e é F i Q A S  o s  e a i p i n A
Ése honorable mayorista es un ciu­
dadano seneillo, y  cándido. Entro la se­
ñora de un ministro y los madrileños 
que comen pescado ¿cómo había de 
vacilar la Compañía dei Noí̂ te?
La Compañía del Norte, como las de­
más compañías ferroviarias españolas 
sabe distinguir. Hace mucho tiempo 
que formó su tabla de valores reales 
híspanos. ¿A qué santo ha de reotifi- 
carla?
¿Que primero es el público? Bu otro 
país tal vez. En España no. Eh España 
el público es jo innominado, lo callado, 
lo desconocido, lo paciente.
Mientras que la esposa de un minis­
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¿Quién es Kerenskl?... ¿Dónde nació?... . 
¿Cómo luchó y llegó a ser la primera figura 
de todas las Rusias?...
Alexander Feodorovítz Kerenskl, nació «n 
Tlshkent, en el centro de la Rusia asiática, 
el año 1882. Tiene,hoy, pues, treinta y cinco 
años, la edad más lozana det hombre.
Sus padres tenían una modesta posición; 
pero Kerénski füé educado, haciendo sus 
padres grandes sacrificios, con mucho es­
mero.
Es abogado.
®orao orador forense tuvo resonantes 
triunfos, defendiendo a los obreros del cam­
po,.tan horriblemente tratados en la Rusia de 
.los zares, acusados de crímenes políticos con­
tra el imperio.
En una investigación ordenada por el G o­
bierno ruso 8 cósecuencia del asesinato de 60 
hnelguistas, por la policía imperial, que tra* 
bajaban en las minas de'orb de Siberla, situa­
das en el río Lena, Kerenskl fué nombrado 
delegado de los obrérois, adquiriendo una po­
pularidad extraordinaria por la tenacidad que 
puso en el esclarecimiento de la verdad, qué 
era la mayor prueba condenatoria,dé la pe- 
licía.
A partir de aqüi su carrera política fué ra­
pidísima-
En Saratov es donde tiene Kerenskl su 
distrito de miembro de ia Durpa desde hace 
cinco años.
Allí se le quiere y respeta con idolatría, 
como a Venizelos en Greta. Su espesa, Oiga 
L. Kerenskl,' ha contribuido mucho con su 
bondadoso carácter y clara inteligeHcla a 
hacer adeptos a su marido. En V f sq,,sitio da 
verano én las costas del Báltico, el matrimo­
nio Kerenski era también muy e» iraado. En 
las época» estivales el gran tribuno mosco­
vita se reunía allí con un círculo de amigos y 
literatos. . , ^
En la Duma llegó a ser el jefe del partido 
obrero socialista, y, por tanto, su libertad y 
hasta su vida corrían constantemente gran­
des riesgos, Pero su carácter de miembro de 
la Duma y su entereza ha intimidado siempre 
a los esbirros del imperioj aunque le siguie" 
rpn a todas partes.: = ;
Es alto de estatura,, sin exageración; del­
gado sin ser enjute.. Muy rubio. |
En la Duma no demostró ser un orador de | 
altos vuelos, lo que pudiéramos Hamttr un po- | 
Utico; pero se atraía y convencía sujetando | 
sus discursos a la lógica más estricta, sin inú- | 
tile» dilaciones, ni sinuosidades; más bien as i 
suo»atoriabrev8, sentenciosa, aforística. Se | 
le consideraba el mejor orador de Rusia. |
Cuando estallóla revolución, Kerenski co- s 
rrió grandes peligros, Su libertad estuvo se- | 
rlamente comprometida. El minstro Propo- | 
potoff remitió a Ropzianka, presidente de la | 
Duma, unas cuartillas de un discurso que, se | 
decía que había sido pronunciado por Ke- | 
renski, preguntándole oficialmente si era fiel f 
? reproducción de le dicho por él, añadiendo | 
que aquello de .ser cierto, justificaría el arres- <X>Mvy-k di A\e dAS« fi






nes de tarde y noche. 
Sensacional progrartia.
Estreno de ia monu­
mental cinta de hora y 
.media de duración. Co­
rrida de toros celebra­
da este año en Barcelo­
na a beneficio de la Asociación de la 
Prensa por los diestros
GAONA. J08ELIT0 Y BELMONTE
Estreno de lá cinta en cuatro actos 
Po&« n o  pasar> por* ta^aiá'^s* 
Precios ios de costumbre.
Ua baño »1 aire libre ea campaña
Foto Información
no, don Ricardo Gebalios Ruiz y don José 
L'orens.
Terminado el solemne acto, los invitado;5 
fueron expléndidamente obsequiados, en el 
domicilio de la novia.
La boda se celebrará el día 12 del próximo 
raes.
Les enviamos nuestra felicitación.
en definitiva, favorece al propio elector, por­
que siéndo el voto obligatorio, le será facilí­
simo acreditar cuando lo necesite, e! hecho 
de haber votado, y se evitará además, con las 
facilidades actuales para inscribirse, las mo­
lestias y enojoso expedientes de úna recla­
mación de inclusión en el Censo.
¡izada por este fancion&rio es msreoe’
dora del m ayor encom io» agregando al | de su bella hija Isabel, ha mar-
-T. i  chado a Córdoba, el propietario, don Fran-
Los k l ip s
Urí^ pebíaeion del frente francés, oeüpKda 




la fría, la nevada, la yerta, la que 
sometida al yugo imperialista para 
nos atrae ahora con resplandores
El Sr. Gómez Chaix
Mañana Lunes 24 se celebrará en d  
Congreso, una reunión de diputados? 
para tratar de la causa instruida contra 
don Marcelino Domingo.
Aunque el Sr. Gómez Chaix se pro­
ponía salir esta tárde para Madrid con 
objeto de asistir a la referida reunión, 
en la imposibilidad de efectuarlo, ha 
rogado al señor Castrovido lo repre­
sente en el acto, así como en cuantas 
gestiq|^s se emprendan o acuerdos se 
adopflNi por sus compañeros de mi- 
noria.
siempre, ------- ------------ _
de incendio. Las hogueras de aquellas regio­
nes misteriosas iluminan actualmente al mun­
do por encima da la gran llamarada de Ja 
guerra. Es la sira gigantesca que ha forniaao 
un pueblo de más de 60 millones de habitan­
tes después de veinte siglos de ésclavitud... 
¿Cómo no ha dé ser grande la hecatombe?^.
Los que creíamos en la resurrección de 
Rusia ne nos asombramos ante el terrible 
estremecimiento. Lo habíamos visto latir ̂  
aquellas sangrientas auroras del año 1900. 
Presentíamos el doloroso parto a través de 
la literatura revolucionaria de Tolstoi el 
apostólico, y del Gorki el rebelde, Tenía 
que llegar y ha llegado. Lorraine dijo que la 
guerra, precipitada por el egoísmo de los 
tronos, la perderían los trenes. Hoy hay que 
añadir que quizó la Humanidad deba un día 
a Ja guerra la , marcha hacia formas de go­
bierno más ju.«tas qué las que hoy . imperan 
en la tierra. Y Rusia, la regresiva, va a la 
cabeza de la gran evolución, como si quisie­
ra justificar aquellas sabias palabras de «los 
últimos serán los primeros».
No hay que asustarse por el gran descon­
cierto ruso. No hay que temblar por ese pue­
blo que se agita en tumultuoso desorden en 
su hora augusta. El, como siga como hasta 
aquí, recobrará pronto el equilibrio perdido 
momentáneamente. Y si triunfan, como hasta 
ahpra, Iqs tenjlencias de la revolución dará 
hacia Id fraternidad de ios "hotnbres el paso 
mayor que se dió en este sentido desde que 
miliares de hombres piden en todas las len­
guas, y desde todos los pueblos, más justicia 
y más amor en la vida...
La Revolución francesa salvó a Francia y 
a Europa ideológicamente Todos los pueblos 
sintieron su benéfica influencia cora© la Uu- 
via cuando cae en tierras sedientas. La Re­
volución rusa, más granda que la Revolución 
francesa, salvará al mundo.
to del diputado. Pero ai dia siguiente, des­
pués de laido este oficio en la ©urna, y cuan­
do se daba cuenta del ukase imperial disoi- 
viende las Cortes, Kerenski se levantó en sii 
tribuna y dijo:
—No nos iremos; nos quedaremos aquí- Ha­
blo en nombre de la Revolución.
Ese fué el grito de guerra, la chispa que 
produjo el incendio, la voz qué desató la 
revuelta, la picota en que se colocó el zaris­
mo, la demolición, en fin, déla autocracia.
Desde Jos primeros momentos dé aetua-̂  
clón del Gobierno provisional, Kerenski fué 
ministre de Justicia.
Su gran córazón salvó la vida de la familia 
imperial, preparándole él mismo tina cómoda 
huida.
Poco a poco, casi insensiblemente, se ha 
ido apoderando de toda la obra de Ja Revo­
lución. , ‘ '
Los Archivos de las Jefaturas dé 
Obras públicas se hallan, como la ma­
yoría de ios archivos, qué no son. diri­
gidos por el Cuerpo facultativo de Ar­
chiveros, ea un estado da desorden de- 
plerable; cada fnneionario qúe en ellos 
interviene Conserva loa documentos a 
BU modo sin atenerse a reglas ni pre­
ceptos, y esto origina, al través de los 
añ®3, un entorpecimiento para el sor- 
vieio, que a diario exige repetidas con­
sultas do los proyectos, liquidaciones, 
expedientes, conaunicaciones, oto., que
en ellos se eustodian.
prueba patente de esto es una co- 
manieaoión de la Direoeión general de 
Obras públicas a la Jefatura de Málâ  
ga, que deel», oon feeha 15 de Junio dp 
1880, jo siguiente: |
«A oalidad de devolución TóBáito a 
V. S. élúaíoo ejemplar del proyecto 
de eayretara de Anteqnera a Archida- 
na aprobado por real erden da 1863) 
ete.» ouya ramiaión obedecía a no exis­
tir en la Jefatura la copia que debé 
censervarse cuidadosamente de cádá 
proyecto, y  en esta ocasión era neoésai 
ría para hacer un reformado.
• Muohes más ejemplos recientes, pu­
dieran agregarse para demostrar la si­
tuación de los Archivos de Obras públí-
finaj:
«El señor Gamhronéro ^
tener práetioa y sabe además que | 
la organización del archivo no está en | 
los legajos sino on el índice; no parece, f 
pues, dudoso que si se signen con celo | 
é interés las díspóúqiones’de feu.Edgla- } 
mentó, en píaz® más o menos breve los | 
Archivos de Obras públicas serán mo- | 
.délo en,su plape.»; '"I
? y-' ■ '6 ^ -
de Obras públicas, en 17 de Julio úl- j 
timo, eomúniea a la Direoeión general I 
quo «siendo muy meritorio el trabajo 
hecho por don Lujs Oambronero'pro-
, . f  cisco Asenclo.
demuestra |
Continúa acentuándose la mejoría iniciada 
en la dolencia que sufre,nuestro querido ami­
go y compañero en la Prensa, don Juan Vi- 
llarQrtega.
Mucho lo celebramos, deseándole alivio 
total e inmediato.
Ha .iregrésado de Valencia, el ilustrado 
esta Nótrnai, estimado amigo, 
nuestro, don José París.
§
Después de sufrir exáraen, con brillantes 
calificaciones, en la Escuela de Náutica 
esta capital, ayer marchó a Vélez-Málaga, eú'
«ede que la Superioridad lo dé las gra- \ estudioso joven, don Luis Lupiáñez Ruiz.
eias por é!, consignándolo así en su 
hoja d® servicios; y  que es convenien­
te que se adopto «1 Baglamonto en to­
das la Jefaturas áe Obras públicas.»
Plácenos en extremo registrar en 
estas eolamnas conceptos tan halagüe­
ños para nuestro ilustrado colaborador, 
señor Cambronero, y mucho más, si 
tratándose de un funeionario tan celoso 
en el Cumplimiento de sus deberes, el 
Reglamento de que es autor, puedo ser­
virle de justifioaáo título para ascen­
sos y reooinpBnsas en su carrera, a la 
vez que de estímulo para iniciativas no 
menos útiles y benaficiosás.
wsm
G e m eeleáaá
Este hombre extraordinario es hoy el álraq | eaS, ouya oústodia desatendida lamen
de la Rusia que nace,“quien la ha encauzad© 
hacia el más romántico de los ideales.
La lucha que ha sostenido con Kornileff es 
una lucha de tendencias políticas exclusiva? 
mente.
Korniloff y Kerenski no se quieren mal, no 
se han querido mal nunca, y juntos comenzar 
ron la gra.i obra que significaba la reorgani^í 
zación de Rusia: pero Korniloff mantenía ferr- 
mentos miijtsristas en su espíritu de general 
triunfador y hacia ese camino tendía su polí- 
I tica. Kerenski se opuso siempre a toda rae- 
I dida de fuerza defendida por Korniloff, y de 
I ahí nació el hondo abismo que hoy los se* 
I para.
I A Korniloff no le sucederá nada mientras 
I Kerenski siga al frente de la nueva Repúbll- I ca. Es más; si Korniloff reconoce la razón 
I ideal de la política de Kerenski, nada nos 
I extrañaría un nuevo abrazo entré el gran es- I tadista y el gran soldado. E! uno se necesita 
? al otro para llegar al fin señado Porque si 
: Kerenski es úna soberana inteligencia políti- 
\ ca y un hembra de corazón, Korniloff es... '
En otro artículo procuraremos estudiar la 
interesante figura de Kerniloff...
EZEQUIEL ENDERIZ
tablemente perturba la marcha del 
servicio en muchas,OGasionea.
y  en las Jefaturas que mejor puede 
decirse que se encusntran, ea en aque­
llas que un faaoionario antiguo conoce 
imoemptóenicamente la colocación de 
documentos; pero los resultados de ésta 
habilidad personal son temporales, 
puesto que el funcionario no puede ser 
eterno, y  en cuanto cese ea aquel car­
go por traslado, enfermedad o muerte, 
queda el que le sustituya en la situa­
ción más enojosa de no poder servir j E íguez Meriíl®
En el correo general llegaron de Toledo; 
!a señora doña Isabel Hill. viuda de Sánchez 
y su hija doña Dolores Sánchez, viuda de 
González.
De Sevilla, el abogado del Estado,don Luis 
Barda je y señora.
De Córdoba, don Juan Torrecilla y su bella 
hija Elena.
En el expreso de la tarde marcharon a Ma­
drid, el coronel de infantería don Eduardo 
López de ®choa, don Manuel Núñez y don 
Aureliano Sosta.
A Bilbao y Burgos, el distinguido joven 
don José Carlos Luna. ,
A Granada, el acaudalado propietario de 
aquella localidad, don Emilio Esteban ©asa­
res, sú distinguida esposa y sus bellísimas 
hijas Emilia, Nlní y María, que han pasado 
en Torre del Mar y Málaga la temporada de 
verano.
Fueron despedidos por los señores de Sán­
chez Delgado (don Enrique), señoritas de 
Sánchez Erro y Collantes, don José García 
Souvirón, don Gristobal GoIIantes, don Anto­
nio Erro y don Rafael Ramis de Silva.
También marcharon a la ciudad de la Al- 
hambra, don Eduardo Gallen y don José
Ayer marchó a Gartagens, para hacer prác­
ticas de Marina, eh distinguido capitán del 
Guerpo Jurídico de la Armada, don Javier 
Busraet.
§
Nuestro querido amigo don Salvador In­
fantes Gutiérrez y su esposa doña Rafaela 
déla Vega Fernández han tenido 1 desgre* 
cia de haber visto morir a su hija Mari», 
preciosa niña que constituía el encanto df 1 
hoy triste hogar de los señores de Infantes.
A las cinco de esta tarde será conducido 1 1 
cadáver al cementerio de San Miguel para su 
exhumación.
Enviaraas a los afligidos padres el testimo­
nio de nuestro pesar.
§
Para nuestro estimado amigo,don José Ra­
yo Romero, ilustrado oficial de Telégrafos 
ha sido pedida la mano de la bella señorita 
María Márquez Bermudez, con residencia e i  
Setenil.
La boda se efectuará en breve.
Ha venido de Granada, en unión dé sa 
bella hija Luisa, el propietario don Pedio 
Hoscoso.
En breve saldrá para Velez-Málaga a pasar 
las fiestas de San Miguel, nuestro particular 
amigo don Francisco Lozano García, acón;- 
pañado de su distinguida esposa e hijos.
Vinieron ayer de Antequera, proeedeníf”! 
de Sevilla, nuestro querido amigo, dan A m̂  
drés Roidán Gómez y su bella hija Teresa.
Procedentes de MeüUa llegaron ayer a 
Málaga, don Antonio del Paso, don Lucrecio 
Hervás y su bella hermana María Teresa.
Rusia tiene un hombre al frente de la re­
volución, Kerenskl. Esta gran Voluntad, 
«stik've como una pluma», según el cronista 
italiáno Innocenso «appa, sostiene su hege­
monía espiritual en los que fueron dominios 
del zmt, sin una vacilación.
Censo electoral
En el presente año deberá efectuarse en 
toda España la renovación del Censo electo­
ral ordenada por láley,
A dicho fin se ha de verificar «on fecha de 
1.* de Septiembre la inscripción, mediante bo­
letines repartidos a domicilio, de todos los 
varones de 25 y más años.de edad que lleven 
dos por lo menos de residencia en el rospec- 
* tivo término municipal, aunque temporalmen­
te se hallen ausentes de él.
Tédos los ciudadanos tienen la obligación 
de colaborar en los trabajos de los agentes 
repartidores, llenando cada interesado el itó-. . , .... . jjg.L . í «  K o f  priso ,ue »  le enWgue. facllUenio loe
.La int^nion» natrfota pero d« ‘ tos necosarios para la inscripción,
niloff, gt an militar y g ¿¿peiado  I Por nuestra parte, llamamos la atención de
S l n i f a  correligionarios sobre el cumpli-
p re S a re ^ fd Q u é  camino eiprenderá í| |  J»»iento d® este deber de ciudadanía, que,
dato alguno por carecer de régimen y  | 
clave que le guíe en la colocación da 
los expedientes que a su qustodia s® 
entregan.
Penetrado de estas oonsecaencias, 
Cuando le fué encomendada la organi-' 
zaoión del Archivo de lu. Jefatura de 
Málaga, don Luis Cambronero, del 
Cuerpo Administrativo de Fomento, 
supo ajustarse a los preceptos genora- 
les que estableció la Facultad de Ar- 
ohiveres Bibliotecarios, y oon ellos 
formular el proyecto do Regíamonto da 
Arehivos de Obras públieas, que elevó 
a la Superioridad aerediíando su aoíer- 
tó oon los resultados obtenidos en la 
práctica, como lo atestigua el informe 
del láganiero jefa de la provincia, y  
posteriormente ol dictámen del Conse­
jo Su^orior de Obras públicas.
Esta entidad pidió primoraménte in­
forme a la Facultad de Archiveros, la 
eual, después de habar estudiado el | 
preyooto de organízaciéa y régimen | 
de Arohivos propuesto por el señor ! 
Oambronere, indieá algunas ligeras ob-1
BeFTacipnes y dice; «aup la Ial?or rea- i
A Górdoba, don Lorenzo Víctor .Semprun 
y su nieto don José Escobar, y den Félix 
Bej«rano.
A Sevilla, el juez de instrucción don Luis
m
En el local del Banco Matritenso, si­
to en la Alamedí ,̂ se verificó anoche ia
“ S  ion r I S oI  h“ o  I a n u n e ia d . raunián d .  n b e r a k a  m a -  
Adrián, y el estimado joven don Alfonso Ga- I lagueños que siguen las m s p ira s ie n o s  
llardo. - -  ---------------
A Huelva, el notable pintor don José Fer­
nández Alvarado.
A Lanjarón, la señora de García Guerrero 
(don Luis) y la señora de Mata (don José) y 
sus bellísimas hijas María Luisa y Lola.
A Alora, don Salvador Morales.
Gen toda felicidad ha dado a luz un hermo­
so niño, la distinguida señora defia Soledad 
la, I Ragglo, esposa de nuestro estimado amigo,
 ̂ don Franeiseo Gómez Mercado,
Per tan grate susase de familia reciban- 
dichos señeras nuestra enhorabuena.
. Pasan unos días ea Savijla, nuestro parti­
cular amigo, don ManuéB Pacheco y su dis­
tinguida familia.
Anoche a las nueve firmaron la escritura 
de esponsales en ia iglesia de los Mártires, 
la bellísima señorita Felisa Santaoíalla García 
y don Pedro José Avila Navas.
Actuaron como testigos, don üSiguel Serrn-
peliticas del e®nde de Rcmanenes, con 
objeto de proceder a la reerganizacién 
del partido.
Prenunciaron discursos relacionados 
con el ñu de la cenvooateria, los señ(í:i- 
res Cañizares y Maldenado.
Se procede al nombramiento del Oo- 
mité loeal, quedando constituid® en la 
forma siguiente:
Presidente honerarie: Exem®. señer 
conde do Románenos.
Presidente: Don Fernando Maldenn- 
do Pareja.
Viee-presidente: Don José M.“ Cañi­
zares.
Socretario primero: Boa Manuel Es­
pejo Martínez.
Secretario segundG:Den Andrés Váz­
quez.
Tesorero: Don José Cano Cabello. 
Vocale§: Don Fermín Alarcén Sán«
fe
Págitift segtmid^
hez, don Enrique Alamos Saníaella, i 
Gil Adolfo Alcausa, don Rafael Arra- 
ú Domínguez, tíooi Luis Barceló y 
orres, don Luis Cuervo Herrero, don 
^VencesIao ©iaz Bresca, don Cristóbal 
)iaz Trujíllo, don Enrique Cuevas Pi- 
• :ay©, don Claudio González, don Fran­
cisco Hidalgo Yébenes, don Manuel 
do Luque ViUaiba, don Enrique Llovet, 
don Joaquín Lablanca y, Monserrat, don 
Juan Moreno Romero, don Francisco 
rdoreno Cuevas, don Francisco Nava- 
) í£te dei Pino, don Francisco Reina 
León, don Juan Vallejo Serrano, don 
Luis Yrizarri Pastor, don José Ramo 
}3(ance, don Joaquín Leal dd Pino, don 
Luis Sierra Mellado, don Ignacio Mora­
les Morales y don Francisco Cordon- 
oiile.
La Junta directiva del Oentro liberal 
estará integrada por los señores que se
expresan:
Prasidentes honorarios: Excmo. señor 
conde de Romanones y don Femando* 
Maklonado Pareja.
Prosideníe: Don Claudio González.
Vice-presidente: Don Crísíébai Díaz 
TfujUIo:
Secretario contador: Don Enrique Fi- 
guérola.
Vics-secreíario: Don Joaquín de Men­
doza y García.
Tesorero: don Juan Fernández Ga- 
Kego.
Vocaieí :̂ Don Salvador Moreno Cue­
vas, don Francisco Sánchez Vidal, don 
Eulogio Vives, don Adolfo Domenech 
Viííaplana, don Rafael Calvo Escobar, 
don Casto Méndez Núñez, don Antonio 
Arivar Fernández, don losé Ferrer Sin- 
gul, don Joaquín Leal del Pino y don 
Benito Fernández.
Asistieron al acto 92 personas, en­
viando su adhesión 28.
Se dieron vivas al partido liberal, 
conde de Romanones y á Málaga.
Enviáronse telegramas al conde de 
Roniañones y Mayordomo Mayor de 
-Palacio.
mez ©haix, don Enrique Robles, don 
Juan y don Francisco Castellano, don 
Rafael y don Francisco Bejarano Ro­
bles.
Reiteramos a la familia doliente la 
expresión de nuestro sentido pésame 
por tan sensible pérdida.
El pan en Torremolinos
teatro Vital Aza
OTRA TONADILLERA
Dejad el paso franco
En la Acera de la Marina, desde la 
eslía dei Marqués de Larios y con pre­
ferencia ios Domingos a la caída do la 
tarde, so estaciona buen número de 
hombres que impiden el tránsito, tan 
concurrido en esos dias. . ^
,Oon frecuencia ocurren incidentes, 
pues S8 ha dado el caso de que algunos 
alcoholizados formando grupos y sin 
mirar quién pasa por su lado o por de­
trás, accionan con ei palo en movimien­
tos imprudentes y molestan, teniendo 
que echarse las personas fuera de la 
a êra, exponiéndose a tropezar con 
automóviles, trenvíás y coches tan nu­
merosos en esos días y más con el paso 
al paseo del Parque.
Tumbióa tenemos en la mencionada 
Asera de ía Marina, en primer lugar 
un «trasatlántico» cargado de ayelía- 
nas y  garbanzos echando humo por su I 
chimenea y rodeado de sus admirado­
res; al lado una nevería portátil  ̂ un 
puesto do periódicos; más allá úna fá- 
briapa de barquillos y  más puestos de 
pariódioGS y libros a escojer, con eos 
eorreapondientes mirones y desocupa­
dos.
Sr. alcalde; con una orden, oportuna 
hoy que es Domingo, podrá S. S. evi­
tar tanta molestia y peligre como exis­
te al cruzar por ese sitio, oráeuándoies 
a ios guardias de su depexidencía que 
limpiaran de plantoises ese trozó de 
vía, regando a éstos que se trasladen 
para sus discusiones al a’re Ijbre, a la 
hermosa Alameda principál,.'qú^ 
en frente, dejando así el pâ q trajaco.
Rafael Manín Tornero.
Señor Director de EL POPULAR.
Muy señor nuestro: Los vecinos que sus­
criben, ruegan a usted encareeidaraeníe se 
dígne ordenar la publicación del presente es­
crito-protesta razonada de la clase obrera 
de este pueblo.
Es el caso, Señor Director, que hace próxi­
mamente un año tuvieron reunión los panade­
ros de este pueblo, en la cual acordaron po­
ner el pan a cincuenta céntimos kilo, y así lo 
hicieron; pero eso,curapliendo después con lo 
acordado, expenden el pan falto de peso y en 
malas condiciones y protestamos por que don 
Adolfo Mano)a manda pan a ésh capital a 
cuarenta y tres céntimos kilo a las casas si­
guientes: Antonio Jiménez, CJruz del Molini­
llo número 7; Ramón Muñoz, Ollerías 78; Ela­
dio García, en jurisdicción de Torremslinos 
y Manuel Cabello lo lleva a Felipe Val verde 
Jiménez, en la carretera de esta á Málaga; y 
a Eladio García, en jurisdicción de Torremo­
linos.
¿Cómo éstos señores tío pueden expender 
el pan elaborado aquí á menos de cincuenta y 
sí pueden darlo a cuarenta y tres fuera del 
pueblo con el aumento de gasto de acarreo?
Esto prueba, señor DIjector, jo justo de 
nuestra protesta, y la íjÓcI  füerzá iftoVal qué 
las autoridades tienen para hacer cumplir la 
Ley (que ni el pan tampoco va sellado), ptíes 
se trata de que los que cometen este abuso, 
son concejales o influyentes y cuentan con la 
impunidad. No le molestamos más y dándole 
gracias por la publicación y rogándole líame 
la atención de las autoridades que correspon­
da, por medio de su ilustrado periódico, que­
dan de usted atentos s. s. q. e. s. m.—Torre- 
molinos 17 de Septiembre de 1917.— Juan 
Cabrera, Cristóbal Lavado, José Navas, Juan 
Pérez, Manuel Márquez, Francisco Quinta­
na, Antonio Márquez, Domingo Barrionuevo, 
Aurelio Checa, Juan Pérez Navas, Antonio 
Paula, Lázaro Gastilio León, Francisco Gas- 
tillo, Antonia Vallejo Gómez, Francisco Rue­
da, Tomás Cano Navas, Antonio Bueno, José 
Rodríguez Gómez, Emilio Rodríguez Gómez, 
Rafael Márquez Pérez, José Qaesada,^ Gre­
gorio Calderón Vega, Frenclsc* Rodríguez, 
José García Suárez, Bernardo Martín, Anto­
nio González Sánchez, José Ramos, Vicente 
Fernández Márquez, Juan Rodríguez, Cris­
tóbal García López, Juan Galderón Cabello, 
Antonio González Fernández, Salvador Del­
gado, Francisco Vallejo Márquez, Jerónimo 
Quintana, José Navarro Márquez, Manuel 
del Campo, Francisco Pérez Rodríguez, Bar­
tolomé Escalona, Francisco Gómez Morero, 
Miguel del Campo; Juan Zarageza Soto, Ro­
drigo Quintana, José Carrera Fuentes, Fran­
cisco Salcedo, Francisco Ramos Biedraa, 
Manuel Quintana Delgado, Juan López, Juan 
Cascado Navarrete, Francisco Zaragoza, Jo­
sé Ramirez Donaire.
Por los que no saben firmar lo haden los 
testigos Tomás Rosado y Antonio Galiano.
Blanquiza Suárez, la encantadora mu­
ja jeita, flor ;de juventud, desenvuelta y 
pizpireta, con su carita breve, coronada 
por rizosa cabellera; sus ojuelos íngé- 
nuamente maliciosos, su cuerpo que­
bradizo y gentil y su vocesita de casca­
bel de plata, era el encanto y la suges­
tión hecha carne de una de esas compa­
ñías del llamado género chico; de esas 
compañías que los cronistas de teatros 
suelen «clasificar» piadosamente de 
«discretas», y que han llegado ya, por 
degeneración sucesiva del género, a 
constituir úna indiscreción para ei arte 
lírico popular. .
Desenvolviéndose en ese caos de ar­
tistas mediocres, Bianquita era ia due­
ña, la elegida, la agasajada, y con razón, 
ya que por sus mérites se destacaoa 
graciosamente del conjunto.
Sus amigos y aduladores, día tras 
días, con palabras, si no muy sinceras, 
halagadoras con exceso, indicábanle la 
tierra de promisión.
T-Chica, tu debes ser cupletista; no 
seas tonta, qué tu porvenir está en el 
eancionismo. Si te decides, vas a quitar 
muchos moños, postizos y peinetas. 
Serás la llave de la tonadilla.
Y tanto dijéronla, tanto halagáronla 
y tanto pesaron en su ánimo promesas 
tan tentadoras, que im día Bianquita 
cambió do «tercio» y se hizo tonadi­
llera.
Fué en Barcelona, recientemente, 
donde recibió las aguas bautismales de 
ía nueva profesión, y a juzgar por la 
prensa barcelonesa, no eran las aguas 
todo lo templadas que convenía; a la 
tierna ncófíta.
Aquí en Málaga, debutó anoche y 
gustó; deéir lo contrario seríaJalíar a la 
verdad. Pero gustó nada más, sin en- 
tu8iasBi©s,-ni oscurecer glorias agenas 
y sin quitar ni un moño, ni una peine­
ta, ni un postizo a ninguna de sus co-
d e  F«ri*eieí!*sa y  M ie r r o »Gipsinslea aBwsa©®**®®
— DE —
J Ü L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garda (antes Espeeeria) y Marchante
Wen*a» a l  p a r m aya r y  m enor - - Prados sin competooca
L
mi p o r w a yo r y
s a » ™  (8,
M ú T iú m
En el negociado correspondiente 
Gobierno civil se recibieron ayer los'l 
de accidentes del trabajo sufridos po1 
obreros siguientes:
Andrés Almodóvar García, Manuel At„ 
do Sánchez, Alonso Garfiía Macías,’Aiíh 
hio Carrasco Morales, Fernando MoIírÍ  
Rodríguez, Manuel Ramírez García, Rafaéĵ  
Blanco Carmena, Eduardo Calvo Muñór 
Agustín Pérez García, José Carrascosa 




hornillaria, elavazón, cementos, etc., ets. ____
OonstioMioiiefl mei&liesB. Paen êfl fijos y fio ^roáss
h ie r r o  FUMBIDO v ie j o
En el vapor correo de Melilla 
ayer los siguientes viajeros:
Don Agustín Pérez, d ^  Rafael Rebello 
dqn Antonio Sánchez, don Alejandre Leq[ 
don Isidro Gorcés, don José Femió, 
Enrique Mora, don Valentín Gómez, don. 
José Bonet, don Santiago Castillo, don Ra­
fael Rico, don José López; don Roberto' 
Aguilar, don Antonio del Pozo, don Maria­
no Bernal, don Germán Serrano, don An­
tonio Viilalba y don Manuel Segalerva. ^
Para oir reclamacienes, se encuentra ex­
puesto al público, por el tiempo ô ue de­
termina lá ley, en él Ayuntamiento de Mon- 
tejaque, el sorteo de las señores vocales 
qué han de constituir la Junta de Asocia­
dos.
3
I Abonos y primaras: materns.—Superfosfato de oal 18i20 para la préxiaaa siembra, 
eon garantía de riqueza.
R A SiiUlllt.
El Ayuntamiento de Nerja saca a publica 
subasta tres casas situadas en las calles de! 
Bronce,, Cervantes número 7 y Puerta del, 
Mar número 22, de aquella villa, pertene- ' 
cientes a los herederos de don Damián 
Rodríguez Jaime, valoradas en 725, 825 y: 
2.075 pesetas, respectivamente.
i
I  a L N é ü S i i a f t  12 y  i s .  -  |
O e p é s it ®  e¡fa C a l i©  á e  « á m .  2 3
Para Inforimaa y precioap dltelgS»*®© a í» OSí*«0e1ó*s>
El propietario de la hacienda «Almello- 
nes», sita en el partido segundo de la vega, 
Antonio Reyes Alcaide, tiene en su poder 
una muía que ha sido encontrada abando­
nada y cuyo propietario se ignora.
Llamamos la atención del señor Goberna­
dor acerca de este asunto, a fin de que pon­
ga término a tan escandaíeso abuso que ori­
gina la protesta de todo e! pueblo.
CONDUCCIOri Y SEPELIO
Ayer, a las cuatro da la tarde, se veri­
ficó ía conducción al cementerio da San 
Migue!, donde recibió sepultura, dei 
e . dávsr de la señora doña Cándida Fer- 
nándíz García, esposa de nueEtro que­
rida amigo y correligionario, don Ga- 
ferie' Robles Hurtado.
Concurrieron a tan íiisíe acto los se­
ñales don Miguel Maldonado, don Die­
go Rosado López, don Diego Rosado 
.ií^rtínez, don Felipe Ortega, don José 
IVutRlo, don Eduardo Carbonero, don 
.pduardo Maríd Morales, don José Mar- 
vínez Albacete, don Ramón Fieres, don 
Antonio López Torreblanca, don José 
Lépez, den Antonio García Pacheco, 
estos des últimos en representación dei 
Colegio Veterinario.
Donjuán y don Manuel López Ji­
ménez, áon Juan, don Aníaaio y  don 
Felipa Saux, don José Carrasco López, 
d®n Juan y don Rafael Rodríguez @©n' 
záloz, don José Quintana Sola, don 
Juan Ramos Navarro, don José Bravo, 
don Antenio Ramirez, don Luis Rosa­
do, d@n Fernanda EÍomínguez, don Mo­
deste Díaz, don Miguel Martí García, 
don Manuel Araugo, den Amador Pé­
rez, don Francisco Díaz, don Cristóbal 
Fernández, don José Castillo Florido, 
don Féderieo ®éméz Anaya, dqn Ma­
nuel Madrid, don Aurelio González 
Orozc©.
Don Rafael Gallardo, den José Flori­
do, den Manuel Escobar, don Juan Ji­
ménez García, don José Anaya, don 
Juan Vergara, don José Murciano Mo­
reno, don Rafa®! y don Anjonio Luque 
Cabrera, don Enrigne Kísviel, dos Juan 
López, don Luis Ruz, don Emilio Pon­
tevedra, dan Doming» Gar«ía, don 
Manuel Gusto, don, José Padilla, don 
Rafael Gutiérrez, don Alfonso Núñez, 
don Franclse® Borrego, den José Sego- 
via, éoa Bernardo Ruiz Lépez, don Sal­
vador Martín; don Fra»ci4co García 
Ramos, don Rüfko! Ramis de Silva 
Ciros cuyos nombres sentiniss 
cordar.
presidieron el duelo don Pedro G6-
Han retirado sus Iboaiidades para la 
corridii da hoy Domingo, quo pa­
trocina iaAsbdíációii dé Depéadiéníes 
de (jómercio, loa, señores que se expre­
san:
Don Fx’anoisco Solía, don Carica Ve­
ga, don Eduardó Estrada; don Julio 
Aguado, don Félix Vejarano, don 
Francisco y don Rafa si de Írs Peña», 
Director de los ÍBrroearrüos Suburba­
nos, don Enriqué Rabiíes', don Emilio 
Pascual, don José (^ñlán, Director de la 
empresa dé Tranvías, don Agustín Pé­
rez de Gruzmán, don Josá Orespo Vale­
ro, Ijópez y Griífo, don Salvador Rae 
da, áón Juan Iglesias, don Martín Gra­
nados, don José Alvarez Nat, don Fe­
derico Garret, don Fóiix Assego, don 
Pedro G. Padilla, don José Vaiderraraa 
Martín, don José Márquez Moreno y  
«El Mediterráneo».
Han devuelto ks localidades abo­
nando su importe don Juan Valero, 
dqn Ffsmciseo Marpo,,Circulo Mercan­
til e Hijos do Qaírico López.
F á s iB é lé ü  ' i é a í f í ' á í
Fsts ñocha se veriñcárá en el Saléh- 
Teaífo de lá Juventud Republlcaná, una 
exíraordin.gria velada teatral, con arre­
glo al siguiente programa:
L° Sinfonía.
2. “ El monólogo dramático titulado, 
«E! herrero», que recitará el distingui­
do aficionado, señor Raíz Jimén?jz,
3. ° La graciosa comedia en dos ac­
tos y én pros», de los hermanos Alva­
rez Quiqtero, «Layida íníima», en cuyo 
desempeño toman parte la señora Gar­
cía, señorita Berrocal y señores Laian- 
ne, Ruiz Jiménez, Díaz, Muñoz Pugnái- 
re, .Zazo, Gómez y Herraiz,
4. ® El conocido afieionado al cante 
flamenco Juan Cortés, lucirá sus exce­
lentes spliíüdes, acompañad© por el 
notable gujíarrisfa Antonio VÜlaJba;
5. ® ‘ Baijes andaluces por la paj’eja 
infantil. Hermanos Cabello y la bella
Y esto obedece a una razón aplas­
tante.
Bianquita llega tarde al género de 
moda.
Otras, más videntes del porvenir es­
cénico, la alcanzaron en la transforma­
ción, escalando los primeros puestos, 
que ya se encuentran ecüpados.
Casi lo mejórcitó de laS tiples cómi­
cas y las no cómicas, que presintieron 
los éxitos y las pesetas del género ultra- 
ínfimo, se decidieron oportanamente, 
tomando posiciones ventajosas que por 
nada ni por nadie se deciden a aban­
donar.
Hoy en día, hay un espléndido plan­
tel de canzonetisías, dignas de mejor 
causa: La Goya, La Argentinita, Raquel 
Meller, la Roca, Conchita Uiía y una 
legión más de mujeres hórmosas, des­
envueltas, con bonita voz y con todas 
las dé la ley, que les ha venido, como 
anülojil dedo, el género picaresco.
Si Blanqiiiíá se hubiese decidido hace 
chairo o cinco años, quizás a estas ho­
ras ocuparía un lugar muy decentito, 
por que reúne muchas de laa ciiaiida- 
des esenciales para ífiuníar en la escaé- 
ía de. la. tonadUl», y habríá alcanzado 
ya esa .posesión de facultades y „de ,com­
penetración que ahora ¡ay! tiene qüe 
conquistara fuerza de yoíúntad y de 
tiempo, quizás sin provechoso resul­
tado. Por e^q creemos que ha llegado 
tarde y que-ha hecho mal en abándó- 
nar ia zarzuela, donde seguida siendo a 
egéas horas una tiple cómica predilecta 
dei público.
Gustaron anoche, pues, sus trajes 
espléndidos y de buen gusto, la origi- 
nalidiid del decorado y sus canciones, 
siendo más digna de apreciar la acep­
tación qué,tluv,o, por̂  lúchar cpntrá el 
recuerdo inolvidable para el público 
malagueño de «La Argentinita», y los 
éxitos aún latentes de Adria Rodl, quien 
las últimas noches hizo un «íouLde 
forcé» por alcanzar la palma de) éxito.
Al final da todas las coplas, que can­
tó, recibió la simpática Bianquita mu­
chos aplausos de sus incóndlcionaies 
admiradores, que en Málaga lo son 
muchos.
^ÓLUX.
Colegio de San Pedro y San Rafael
, incorporado al Instituto y; E scu e la ,de ComerciQ ^
JE íii*© © t© i*s  i l o n  A m it o i i iO ; .  R ® b Í © S :  R © r é iB i“® z
P ro fesos*  ‘m e¡í*cantil y  ülaíes'Si’ o  S u p o f ¡«a*- ^
Enseñanza primaria graduada, Bac'hiUérato, Comercio,, Magisterio, Correos, 
Telégrafos, Aduanas, Cuerpo Pericial /  Auxiliar de Hacienda, 
Carreras civiles y militares.
U nico Colegio ©n M ábga  premiado en G-^rLáraenes, y  ExpceicioneSó Loe^al am- 
dIío, m eaaie com pleto y  profesorado com petente para todas las éRseñaczas 
S o r p r ¿ e b a e l g r a n d 4 ¿  resultado obfea ido eu ol curso actual: 
de honor, 71; Sobfesaliéntee, 83; Notables, 96; A probados, 166 .-^ T ota l de oxá*- 
inenes, 370.
Se admiten alumnos externos, internos y medio internos 
C on fied ios, g| S .-i^ á ia 0 a  :Pídanse reglamentos
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado incursos en el primer 
grado de apreipio a los deudores a la mis­
ma por el tercer trimestre de 1917 ,de 
contribución, correspondientes a las zon,̂  ̂
de Campillos, Ronda y Torrox.
Si en el plazo de treS días no abonan sus 
descubiertos, serán declarados íncursos en 
el segundo grado de apremio.
Por este Qobiet no civil, de acuerdo can 
la Comisión provincial, se ha concedido el 
plazo de treinta días a los alcaldes y con­
cejales de los ayuntamientos de Alcaucin, 
Benamargosa, Canillas de Aceituno, Vélez 
Málaga, Benahavis, Arenas y Macharaviaya, 
para que activen la cobranza de arbitrios y 
justifiquen su inversión, a fin de que abo-, 
nen el 25 per ciento de les ingresos que se 




taño, Latón, Níquel, Plomo, Régulo 
dé Antimonio, etc.
F E u m  -  m m M U E S Q ,  fc-
rro-siUcio, F^rro-cromo.
Spie-
gei y toda clase de aleaciones em­
pleadas én metalurgia.
SOLFÜTO de cobre, Sulfato de 
hierro y Sulfato de amoniaco.
Alámeda de Mazarredo, 3, BILBAO'
Teléfono 2 355
Aguas de Morataliz
j¡g Jb ¿te ¿te itk ¿h tíí ¿b .áfe»S
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Se ha recibido en la Audiencia de Gra­
nadal el título de oficial de Sala de la Au­
diencia de Málaga, extendido a favor de 
don Rafael Ramírez Serrano.
d e  Á u x iii^ p e s  S xaóm etras d e l 
■ ib á fa s f iré \
Próxima convocatoria. 3.325 pesetas 
anuales.
Queda abisrta la matrícula ©n el Oo- 
iegio do San Pedro y San Rafael, Co­
medias, 20. . ,
Preparación a cargo de competentes 
empleados dt'l Ouarpo.
Ha sido nombrado médico forense del 
Juzgado de instrucción de Melilla, den Jesé 
Ramírez Alvarado, que lo era de Cafmona.
En la Audiencia, de Granada ha tenida 
entrada el pleito procedente del Juzgado de 
instrucción de Melilla, entre don Juan An- 
dújar Rubio y la Compañía de Seguros 
«Hispania», sobre reclamación de cantidad 
por accidente del trabajo.
C onvocatopta  de  mafirícuEa
Por acuerdo de la Jurita directiva 
de este Centro, se anuncia al público 
que, desde esta fecha al 3o de Septiem 
bre actual, se encuentra abierta lá 
matrícula a las tres asignaturas de 
Arabe vu gar teórico práctico, escri­
tura y conversación mercantil, Geo 
grafía e Historia de Marruecos y Cos­
tumbres y leyes civi'es y penales del 
Mogreb, que constituye el grupo, de­
estudios africanistas, que desde hace 
algunos años tiene organizado este 
Centro. 1 .
La matricula, absolutamente gratui­
ta, podrá hacerse todos los días hábi­
les, de ocho y media a nueve y me­
dia de la noche. en la oficina de este 
Centro, establecida en él local de!a 
Cámara de.Cómerao, Alameda Prin 
cipal núm. 11.
Los, referidos estudios, divididos en 
dos cursos y uno de amp iacíón, dan 
derecho a obtener a su término un ti­
tulo de competencia.
El Juzgado de primera instancia del dis­
trito de Ronda, saca a pública suba ta las 
fincas siguientes: s:
Un rancho de fierra, sito en la dehesa de 
Tovar, del término da Benahocar.
Una haza de tierra denominada La Lagu­
na, en el mismo partido.
Otra haza de tierra, denominada Rosa de 
la Calzada, en el mismo término.,
_ Mitad de una casa sita en Benahocar, en 
la calle de Jabonería número 12.
Y una casa situada en la propia villa, 
calle de la Victoria número 9.
F L ^ Z á  ÓE T m n s
Comenzará
punto.
la volada á las nueve en
 ̂ij'jl jRSrVfiy
¿ i t á ó íó n
y
no re­
para asunto que les interesa, deben pre­
sentarse en la Secretaría del Gobierno Mi­
litar de. esta plaza, el tenienle coronel reti­
rad© d«n J.osé Merel», Manuel. Pérez,.Al- 
fsnso Niet®, Leopald® Puente, Juan Alon­
so, Ramón Egea, Ana C«t@, José Guerrero, 
Blas Muñoz, Indalecio Sánchez, Lucía Qó- 
méz, Tomás Martín, Eusebi© Sanz, J. Las­
tra, María Fernández, Julio Ramírez, José 
Cueto, ]®sé Velase® Fernández, Francisca 
Bermej®, Anjtonie Ese®bar, Juan Ricstra. 
Ant*nio Sostón, Juana Ureña Pine!, Alejan­
dro Alcalde Cano, Miguel Mogellón, Bar­
tolomé Casas, Justo Medina Díaz, Antonio 
Cémitre y Nicolás Utrera.
ÍÍBiila-Fi*agua«Í9ag3és . k- 
Cok-antgi»acitasíá  ̂ k
SER VIGIO A DOMICILIO |f
" É i f  d ñ' d ' "  ^
AJameda 28 - - Teléfono núm. 174
Depósito: Conde de Arando 10 y  12
fa n te s
*E ! L ia v & r o ,
DEPOSITO CENTRAL




Ayer nsgarpn en el correo los áfamí'- 
d©s novilie-bs, Rubio y Facultades, y 
hoy en el exprés llegará «Camará», 
acompañado, según nos dicen, de su tío 
«MachaquiíG.»
Ayer se abrió el despacho dé billetes 
sjendo muy grande la venta de entra­
das, por lo que creemos que hoy estará 
completamente lleno ei Cuco de la Má- 
lagueta etí razón al cartel tan atrayente.
Nuestro querido amigo particular, el se­
nador del Reino, don Eduardo Gómez 
Líombart, ha trasladado su domicilio en 
Madrid y estudio de Abogad©, a la calle de 
Velázquez número 12, 2.°, izquierda. ,
El Gobernador civil ha ordenado a la 
Inspección provincial 5e Sanidad, remita 
al alcalde de. Algatocín.la tarifa de vacuna 
que sea necesaria en dicho pueblo.
S ig u e n  i o s  a ñ ó ^ im o s
Hace varios días recibió un distinguido 
caballero de esta localidad un anónimo, 
aconsejándole se vistiese en casa de Cruz- 
Sastre, Castelár 22, por ser donde lo haría 
más; elegante y más económico.
Feforasnd© R ® di»fgúes 
E4. — ^
Go9Íns> y Aerromiestas de todas clases.
Para favorecer al público coa precios muy 
ventE ôsos, se venden Lotes de Batería de cocí- 
m  de pesetas 2‘40 á 8, 8*75, 4‘50, 5‘60, 10*25, 
7, 9, ÍO‘90 y 12575 en adelante hasta 60.
Se hace tm bosdl^ regale a todo cliente que 
compre por y^or de 25 pssatas. .
BALSAMO OBIENLAL
Gallioida ia&Iible: CErsoión radioaí de callos, 
ejes de gallos y dt!r®z» de ios pies
De yenta ®¿ droguerías y tiendas do.quiealla 
I caJlieidaa » Bálsamo Oriental»El rey de los viienn i
Ferretería de «El Llaverov.~D. Fernando Bo- 
drignee.
M  p a r á s i t o  é e  l a
Itmáe edki^pnisiúo ^ «e ̂ eBárroIIa 
y píQB|ii« en oaei^  cnedlo é am­
aínate íavoraMfi jgara eíto en el ca?0a- 
n im o. liEFansformar isfé miÉIo en otro 
difepeiitei» e$el zn^ M ó  Ideal de la te- 
es tttia piéparaciéti 
qu^reañza este l i^ ! . eso cura tan 
sdittira^mehte4d5 násos más dlScíles 
de^spíloidsf «iifteedaies te  la pieL
IIS©gBSillSo id©i É
Se alquila en precio arreglado un buen sótano Q almacén,
10 y GUIÍOS
s É i ^ T i É ^ n j e É
Lecciones de Derecho y Letras.—D on 
Pascual Santacruz, Cister, 5, segundo.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
Lana creciente ¡A 24 a Í.sí» .5 40 
Sr l, «ule 5 41 poseac 6 48
¿Subir el precio? ¿Variar calidad? Este eS 
ei dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran Ips fabricantes.
La Perfumería Floralia no ha titubeado, 
y fiel a su principio, elabora igual su admi­
rable Jabón Flores/ del Campo. Compar-̂ ' 
tiendo con el público el sacrificio, aumenta"' 
el precio en modestas proporciones.
Desde l.° de Marzo vende a pesetas I'50 
la pastilla grande y pesetas 0*35 la pastilla 
pequeña. Las demás creaciones Flores del 
Campo no sufren por ahora alteración en 
su precio.
Scimaná 38.—Pomltigo 
Santos de hoy.—San Litio y Santa Tecla- 
Santos de mañana.—Ntra- Sra. de las Mer­
cedes.
¿ubileo para hoy.—En la IVJerped.
Para mañana.—En Idem.
ii©il ÍB3@titut© «i® iS á ia g s
Óbservadppes temadas a las ocho de la m 
«ana, el día 22 de Septiembre de 1917; 
Altura barométrica reducida á 766 0, 
Maxima del dia anterior. 26 0 
Mínima dei mismo día, 23‘4 
Termómetro «eco, 24‘0 /
ídem húmedo, 22‘0. /
Dirección del viento, S E. /  
Atiemósmítró,--K;. m. en 34 horas, jB0, 
Estado del cielo, cubierto , '
ídem dei taar, llana.
Evaporación mira, 37.
L]i2vÍeeRin|iáQ.0,
S E aO R IT A S
Lo que toda debe saber antes dé sa ma­
trimonio.
Hermoso libró de 300 pági;j^5 cpn gra­
bados, §6; le§ épyiar  ̂ pst córréb certifica­
do, mandando 3 pesetas en selles © gira 
postal.—Antenio ©arcía, Conchas, en Ma­
drid.
Dejad de administrar Aeeií? hí̂ aá® 
de bacalao, que los enfermes y Ies rímos 
absorven siempre con repugnancia y que 
les fatiga porque n© lo" digieren. Reempla­
zadlo por el VINO DE QIRARD, que se 
I encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más active, facj|j|f jií; 
jórmación de los huesqs en 1q§ ffiñqs 
erecimiénto delicafíó; estirauiá,eí apetito, 
activa la fagocitosis. Él mejqr Iónico para 
las eonvalectendas, en lâ anémiá, en la tu­
berculosis, en los reuníatisraes. Exíjase la 
marca. A. QIRARD. París.
J
Íf;C. g ___ __ ,
aímMWWWfttiyw^^
" " « i r ''*‘* 1 1 '■'•'te
M m r r u é é é s
Madrid-22-1917.
S o r p r e s a
Ceata.—Una pareja de la guaráíá ci­
vil sorprendió a varios moros cuando 
robaban material de las obras del ferro­
carril del Tarajal, entablándose vivo ti­
roteo, que íerminó con la huida de los 
bereberes.
P R @ ¥ m m Á s
i ia s i   ̂^ I f i s i i s ó
Bilbao.—El rey estuvo cenando en ei 
palacio de Amuribé, propiedad del 
marqués dé Urquijo, asistiendo ai acto 
las autóridlades y significadas personas.
Dícesé que Urquijo sé propone rega­
lar a dan Alfonso dicho palacio.
Cádiz.—Ei vapor «iViercedes», que 
conducía cuatrseieníos obreros ai dique 
do la Constructora naval, chocó contra 
la escoliera y se le abrió une vi» de 
agua, quedando el buque íumbado de 
babor. *'
Consídérando peligrosa la situación, 
alguíios pasajeras se arrojaron al agua, 
logrando alcanzar los bloques de las 
obras del puerto.
Inmediatamente acudieron auxilios, 
haciéndose felizmente el salvamento.
E! vapor quedó embarrancado.
P a t ®
San Sebastián.—El jefe dei Gobierno 
almorzó con el señor Quiñones, y a las 
cnaíro de la tarde subió a Miramar, 
para entrevistarse con e¡ rey.
Dijo a los periodistas que su viaje no 
tonía ©tro objeto que despachar con 
don Alfonso y hablar con Lema.
Preguntado si España secundaría las 
gestiones de paz, contestó qua la noti­
cia dé las posibles negociaciones no te- 
híá orlgón oficial.
Anunció que esta tarde vendrá Bu- 
gaUal, desda Qesíona, para despachar 
también cón el rey.
Quedé el señor Dato en recibir a los 
reporters, nuevaménía,'a*lás ocho de la 
noch?, sin que se proponga reyeUirles 
ningún seeroto de Estado, sino infor  ̂
maries, diacreíamente, dé lo que pueda 
decir.
Fs*ÍBiige®a
San Sebastián.—Hoy llegó k  prince- 
ISa da Orleans y Braganza, siendo cum­
plimentada por ei gobernador y el al­
calde.
Ferrol.-Ei general Cortés regreso a 
esta ciudad,en automóvil.
FsE*gti®
San Sebastián.—Han sido firmadas 
las siguientes disposiciones:
Nombrando presidente del Comité 
central directivo del Consorcio nacio­
nal de carboaéros, a don José María 
Madariaga. C
Ordenando que ios encargados de 
las minas y fábricas metalúrgicas remi­
tan á las jefatnras de los distritos mine­
ros los datos estadísticos que indiquen 
las direcciones de Agricuitum y Minas, 
y, otros relativos a los ferrocarriles es­
tratégicos.
Estableciendo la forma en que pue­
dan Ips concaSionarios aceptar la ga­
rantía ds interés a que se obliga el Es- 
tado.
Establodendo el crédito mobiliario 
y creaüdo «warl-ants» o sea el asunlcr 
de prenda agrícola.
Nombrando general d® Ja división 
de Oviedo, al señor López Sanz.
Iniciando el cumplimiento del acuer­
do de! Consejo sobre; las unidades de 
&jríjfléria y otras ármas,
Uoa extensa cóthbináciÓn dé magis­
trados..
Aprobando el arancel de derechos én 
los asuntos civiles para juzgados y tri­
bunales municljsáles.
Organizando el Congreso «adonal 
educación protectora de la infan­
cia.
Aprobando él reglamento orgániGo 
del ministerio de Marina.
Otros deereíos de escaso interés.
t o n o s
E sb IpCrgrispo .
Se ha celebrado la segunda corrida 
de feria, con excelente entrada.
Los bichos de Santamaiía, cumpíis-
ron.
Gaona estuvo superior con eí capote* 
y muleta, empleando un toreo lu­
cido.
Sobregané la fásná hechs a! cuarto.
Pinchando, aplaudido y superior.
Jeselíío fué ovacionado lanceando, y 
al hacer urtQuits oportunísimo.
Ambos drestros banderillearon, riva­
lizando en aríé.
Joséljt® m ilitó  de cerca y valiente, 
superánd'o lá éfr,é£|^naíite faena del 
quinto, Coreada por Vl pábiicó.
Hirió bisR, cortando dos orejas.
Posada trabajó ceñido y con guapa- 
©scuehando aplausos.
fátnfeifii Ip pyqciQí í̂irgn gl banderk 
llear.
Con el estoque le acompañó la foríu- 
há, obteniendo los dos apéndices del 
tercero.
trén que conduce a Dato pasó por Vito­
ria con dos horas y  treinta minutos de 
retraso.
Hoy estuvo a conferenciar con el mi­
nistro ©i señor B8rgámÍn,haciendo pro­
testas cariñosas y agradables respecto 
a determinados rumores que circuían.
Anuncié Sánchez Guerra que maña­
na saldrá Aadrade para Granada, pro­
poniéndose regresar el Miércoles.
Preguntado acerca de la celebración 
d  ̂Consejo, contestó que no se verifi­
cará hasta que regrese Datp.
. L a
El diario oficial de.hoy publica una 
disposición dictando reglas para res­
tringir la libertad de las facíutaciorias 
en las estaciones que sirven las minas 
de carbón.
ü i p é t @ s i s  '
Ningún periódico comenta el viaje 
de Dat0 a San Sebastián, aunque algu­
nos declaran que despierta éspecíacióti 
el resultado de su entrevista con ei rey.
En los centros pclhicos dicen que 
Dató ha ido a plantear la cuestión de 
confianza.
En los círculos políticos se aguarda, 
con verdadera espectaeión, noticias re­
lativas a la enírevisia do Dato con el 
rey.
Los ministeriales continúan mostrán­
dose rsservados, aunque se nota la in­
quietud que ¡es embarga.
Todos ios rairiistfos siguen negando 
que haya Crisis, pero a pesar delopíi- 
mism® de que alardean, insístese en la 
íransceadeHciá del viaje de Data.
. Uno de los ministros quita irapertan- 
eia a ciertos documentos que han circu­
lado, asegurando que uno de ellos es 
anónimo eompleíameate, no pudiéndo­
se creer que haya salido de donde se 
dice. Más bien debe atribuirse a una 
maniobra política, de ma! gusto.
El mismo personaje desmiente el te­
legrama circular que se achaca aSán-, 
chez Guerra, y suponía, incluso, que de 
haberse enviado no se hizo en tiempo 
de desempeñar éste la cariera dé 0 o - 
bernaeíén, fundándose para ello en el 
carácter impulsivo de otro ministro an­
terior.
E n  ©i O o sig re s®
El Congreso estuvo animadísimo, 
haciéndose toda clase de comentarios 
de cafácter politic®.
Vilíanueva dPGÍa que la situación dei 
Gobierno rte> t » ’taba una derivación 
urgente, encarmuada a 
decoro del Gablaéíe.
Añadió el presidente del Congreso 
que había dirigido a. Dato una nueva 
comunieacióh sobre 6l‘ 'asüní© dé Mar­
celino Domingo.
P e t| ® 8 é fi
Una comisión de p?nk , presidida 
por eí subsfcreiario, dl ínstrueción, se­
ñor Jorro, visité al ministro de Fomen­
to, afínd(B pédírié qué facilite barcos 
para la exportación de pasas a loglá- 
terra.
O ésB B lsiíi^eléii
DIceséqiie en la próxima combina­
ción del generaiaío sorá desuñado el 
general Fti íricha Biíbao, para sustituir 
a Souza, que va a Ceuta.
d e l e g a d o s  b r i t á n i e ^ s
De paso par  ̂Granada llegaron dos 
delegados británicos que representarán 
a su país es el Coíigréso convocado 
con motivo del centenario dal padre 
Siiáréz.
El exministro, señor Burei!, se halla 
completamente restablecido.
ccLai E p© © ® » '
Comentando «La Epoca» las notas 
que ios imperios centrales han enviado 
ai P.apa, dice que para quienes espera­
ban la eoníéstación a la iniciativa del 
Pontífice, creyendo qué de élía se deri­
varía una éonversación acerca de !a 
paz, la respuesta de Alemania constitu­
ye una decepción.
$e trata—añade—de una respuesta 
vaga, imprecisa, que n© adelanta nada 
en el camino de ia paz.
Han atacado ías posiciones alemanas 
del bosque de Slencorse, Callis, Incor- 
ness y Nonnbeechén.
La infantería francesa realiza con éxi­
to incursiones en las líneas enemigas 
delWoevre.
por veinticuatro horas, sin que el Go­
bierno haya declarado los motivos dé 
la suspensión.
Levantada ésta, el ronde Revenílov 
s ha publicado un arííéulo en el qüe dice: 
f «Sí és verdad fue él Gohiérn© ale“-
Los alemanes y la guerra 
submarina
,¿Sé prepara un asado entre el Yser y | mán ha decidido renunciar a Bélgica,
Lys?
For .su parte los germanos bombar­
dean las trincheras francesas entre el 
Oiseyél Aisae, ene! Soissonnais, en 
la Champaña y en el Mosa de Verdun.
Además sondean con reconocimien­
tos rápidos y violentos los sectores 
franceses. ¿Es que organizan una em- 
besíidafp que ja temen?
También aluden los alemanes a un 
ataque fraoRSado francés, en la orilla 
oriental del Mosa, desde Beaumont a 
Vacherauviüe. En el comunicado de Pe­
kín no se alude a dicha acción.
Obra en peder dé! Estad© Mayor 
trancés una circular dei jefe del Estado 
Mayor alemán,Ludenforff,en que se en- 
f comienda a los encargados de los sec- 
! tores economicen las vidas de sus sol- 
! dados.
I Esto unido a que las divisiones ale- 
I manas del frente occidental contiuúan 
f cubriendo sus bajxSS con soldados de la 
í quinta 1919, y a que, después de la ocu- 
t pación de Riga, ios alemanes no han 
I aprovechad© su victoria para aceaíuar 
I el avance, ̂ nos impulsa a creer que van 
I agotándose las reservas en liombras 
I que poseía Alemania, 
f En oriente hay ataques rurranes en 
¡ los Cárpatos moldavos y luch; S artille- 
I rías en Woihynia.
, Los alemanes dicen que aumenia el 
i faego de artillería fus en Woihynia.
I En Italia, nada nuevo.,
I En los Baikanes, los franceses de ¡a 
I izquierda de Sarrail han tomado una 
I altura defendida por búlgaros.
I Volviendo a! frente orienta!, eonfir- 
I mamos k  reconciiiación de Kerenakiy 
Korniloff.
E! primero llsvará a la práctica una 
serie de reformas < encaminadas a crear 
un poderoso ejército revolucionario, y 
oree que la situación de Rusia mejorará 
pronto por que es, aunque thala, mejor 
qus ia de Austria y Turquía, donde es 
cada día más vivo e! deseo de k  paz,
Acerca dftl violento bombardeo bri- 
fáriko en Fiandes, se hacen diversas 
deducciones.
¿Es que Dougks Haig ha pensado 
©n alguna operación con las lineas ale­
manas dé Lys, o quiere sólo causar a 
sus enemigos el mayor número , posibíe
ha puesto fin a k  existencia dei imperio 
alemán, y tendrán razón los ingleses 
a! decir que si los germanos ganaron la 
batallas, lós ingleses serán los que ga­
narán la guerra.
En la solución de tan irhportánt© 
asunto gira todo el porvenir del pueblo 
alemán, y si hácemos caso de los rumo­
res dé renunciar a Bélgica se podrá 
afírmaf que una paz semejante merece­
ría el nombre de «bancarrota de la paz». 
La r'te&'íi’uasta de ASesnaaEa al Papa
M. Errberger, hablando en tmá reu­
nión celebrada en Eiberaeh, h» dicho | 
que !á respuéstá algníána a ia nota pon-
íiñeia, ent*egada al Nuncio de' Su San­
en Munich, no será pub icada 
hasta dentro de unos días, v al mism© 
tiempo, en Roma y en Eerlín.
P reca u e lon es
I S© haa tomad© grandes precaueisnes 
• para proteger la basílica de Sm Mar- 
; eos, de Veneda, contra ios raíds dé les 
 ̂ aviadores austríacos, en vista de qué 
' éstos tienen la inteceión deliberada d© 
i derribar tan grandioso edificio, 
í Durante ei primer périoá© de ia gue~ 
t rm tedos los objetos preciosos que no 
I se pudieron pouer a salvo, fueron pro- 
I tegiáos bajo pirámides de sacos.de 
I arena.
I Entre lo asi protegido se encuentra 
! el magnífico altar bajo, el que, según la 
I tradición, descansa el cuérpó dei Evan-
Lá conflanzá que se había inspirado 
ál pueblo áletóán respecte a la guerra 
submarina, va perdiéndose de día en 
día.
Erzberg ha dicho que los submarinos 
no han hecho- ningún daño visible so­
bre Inglaterra, que todavía está por 
conquistar.
■ El genera! Srauts ha declarado pala­
dinamente que la cuestión de quién 
ganará la guerra, está perfectamente 
clara, pues ios alemanes hace tiempo 
que han comprendido que la victoria 
es de ios aliados.
Habla Alemania
En!acóníestación de.Alemania ala 
iúiéiaíiva dé! Papa, agradece ese 11a- 
rhámiento en favor de la pBz, y elogia 
los esfuerzos de Benedicto XV por lo­
grarla.
Según  ̂afirma Guillermo II, desde , 
que tomó el gobierno del pueblo deseó I 
tos beneficios de una paz perpetua, y I 
durante la crisis que produjo la confiar | 
gración mundial, todos los esfuerzos del ] 
kaiser sé encáminarGn á impedir el con- I 
flicto. . j
Estalló, pues, lá guerra contra su de- | 
seo y voluntad. , |
, Recuerda el kaiser que los a ia - os fae- - 
ron los, primeros en mostrarse dispues­
tos á entablar negociaciones ¿le paz.
Ei Gobierno imperial, después de es- • 
tudiar ías propasiciones de ahora, aalu- 5 
da con particular simpatía el hermoso 
pensamiento Hamándo de la paz, y 
esta manifesíaciénde coraplaeenciíi con­
cuerda con las dáclár ación es hechas en 
ei R«*ichstag e! mes de Julio último. ^
El Gobierno imperial expresa éj eon
In te n t®  d e
Paris.—Enel frente de Verdun los 
reyes de Bélgica, Poincaré y Peíain re­
vistaron la tropas y repartieron con­
decoraciones.
Durante la revista un avien. f,;«; mán 
intentó bombardear la meseta doaóe -se 
hallaban, pero salieren varios ccropk- 
nos franceses y derribaron e! afxir. io  
tudesco.
• --̂ î .<wwBjtaaR«ssB8aaa«EBsaâaŝ ^
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EBSTAüEANT Y llfeNDA DE 'VINOS
—  DE —
eiPHi-^Hsi ia#isiT3iSE;s 
Klarfn Sarcia 18.—SI'-LtlnH
Servicio por cobieríos y a la lista.
Precio coHvenciona! para el servicio a domi- 
cilio. Especialidad en Vinos de los Mfiriles de 
don Alejandro Moreno, de Ltieena,
L Á  H L E © ^  i
Nicolás li y  Guillermo li
Hace pocos día«<, «opú ¡„e  ̂ ¡.lidió 
en toda la pretipa m aa a?, p ilriicó o! 
«New York Hsrald» nng, cr.rí.'rspou- 
deocia telegráfii..a carub a f rw t?rrií- 
Ilermo II j  Nicolás II, da 1904 a 1905. 
Da dichos documentos ro ul -iiba cp.e 
ambos emperador shabmi. fir xade- ea 
Bjorke ua tratado d.:̂  alianza díiff-ro,; iva 
contra lugiaterra y que ei znr se 
gÓ a obtener la adheeióia d©
Ba ana interviú concedida n «Le 




Aniortizable 5 por m  
»> 4 por 100
Banca H. Amerkano .




B .£, Río Plata . .
'ü o t l s a o i ó n
El amoríizabíe de! nuevo empréstíío 
cotizóse hoy a 92,50.La inerra
msonm
Madrid 22-1917.
E n  e S o b e s ^ n a c iá n
Según nos dijo Sánche? Guerra, el
Madrid 22-1917
É s  iP’áiPÍa
Resunaqn aSIoî lo las opopaclones |
L®s in.glgses cañonean destructora- | 
mente—-frase del comúnicádo de ano- | 
che—las líneas enemigas de Fiandes, a I 
través de la cárret^ra de Iprés á Meniq. I
t  e i cioH ¡ ^
la defensa del bajas, sin arriesgar la infantería pro­
pia?
6asnu»lea¡lo
La lucha de ^ftillería es muy viva en 
varias partes del frente de Wísne.
Hemes rechazado diversos golpes de 
mano eneníígos en La Royere, sur del 
Arroyo de la Mietíe y noroeste de Bor­
nes.
En Champagne se sostuvo vivistmo, 
pero corto cañoneo.
Coineititai'las
La prensa comenta ia contesteción 
de Atemania al Papa, y dice que nada 
nuevo añade a lo que ya se sabía.
Solo representa la nota un trozo más 
de literatura diplomática.
Los imperios centrales—agrega—;no 
quieren responder cofiGreíamente res­
pecto a sus fines de guerra, y continúan 
I la maniobra de engaño?.
H e L e s id ^ e s
'Ootftnuisiilcado 
Los últimos informes ponen de ma­
nifiesto la íenaciciad del enemigo en 
contraatacar, sin veaí ja, sufriendo 
pérdidas enormép.
Ayer fueron ios contraataques de me­
nos importancia.
Hemos avanz'Mo en divrísos puntos, 
rechazando nuevas acometidas.
Nos hemos apoderado .de un sistema 
de trincheras con puntos de apoyo,^ al 
sur de Thoweihamlet y este de San 
JuUen.
También nos apoderamos en Alceba 
Lixpiamay d© refugies y otros puntos 
de apoyo, delante da sus posiciones del 
este de Langemark.
Nuestra artillería desírezó un con­
traataque alemán.
Los prisioneros que hicimos pasan 
de tres mil.
Nuestros aviadores, a pesar de! mal 
tiempo, volaron a poca altura, bombar­
deando a! enemigo.
■ _ Oficlaí
A causa de mejorar el tiempo, la 
aviación redobló sa actividad, íiísíite- 
i'iébdóse los aerop'ários en estrecho 
contacto con Iss tuerzas de avance,.«; 
informando a la artiilerín, que raedi- nte 
las observ-fídones que le comunican 
ópera con éxito.
Ea plena lucha, un áviador.descen lió 
hasta íregcicníüs metros, hadoiuio nu 
merosos disparos'd© ametralladora so­
bre las masas enemigas.
Además, bombardearon estscion^s y 
depósitos.
También la aviación enemiga mostró 
actividad, pero rehuía los combates.
Hemos destruido diez aeroplanos 
enemigos, y oíros seis cayeron averia­
dos.
A nosotros nos faltan diez.
É©
A eepihetón
El minisífo de Negocios Extranjeros 
ha aceptado la dimisión al representan­
te en Madrid, Nerludeff.
Lae am&Ielosaes.pangepnasnistas 
El periódic© pangermanista «Deut- 
ehe Tage Z§ituB|[» ha sido suspendido
I ' Las relaeSones j!talo«amepl6a«ía
I La Agencia Stéfani comunica la si- 
t guíente nota oficte-ss:
I La tni|ién narteamericana de vuelta 
f de nues'tro frente hâ  deeiarado que los 
f americanos estiman y aprecian al pue- 
: bió iíadano como aun hermano animo- 
I so que S9 bate, también por su interés, 
f gózándosQ de tenerlo por aliado y pér- 
I mUiéRdose b?nerlo por amigo e íntimo 
l-eniasrelációnes posteriores a ía guerra.
I Todos los mÍ?mbi-os de k  misión 
I han mánifestado también qué haa ha- 
I liado mucha qus, admirar, en todo que 
I aprender, y poco o iiñda que aconsejar | 
I o advertir,y por el'o estaban de acuerá.o | 
I en indicar a su ©obiemo que realizara | 
una mayor eaníribueióu material, idea
yencimiénto de qué el poderío material i e.n París, ha referido las p--'.írip3- 
de las armas debe sustituirse por la i rodearon a Ja eonclnslóa de
fuerza moral del derach®. | los motivos (casi Jas eT.ea-
Por consecuencia^ la propuesta de f ^  ^ cómo el eenáa
Su Santidad sería ia limitación simuUá- \ Damsdorff, ministro de Asuntas ü-x- 
nea ,de las fuerzas militares de los Esta- | 
dos, y ia organizaeién de un sistema de | 
arbitraje obíigatori® para las divergen- I 
cías ioternacionaies. I
Sa garantizaría la limiíaclón múfua I
tranjsros do Nisoiás II, habiéncir- ô ne­
gad® a rsconooejc por válido aqu ól, ,el 
Gobierno alemán, por su, part», taro 
que Oonsiderarlo nulo y no uitirnsKlo.
Uno de los pasajes más emosisnaa- 
tes dei relato dede ármameoíós por mar, tierra y aire, - relato ce r,ir. iswolsky aluéle a
:omo lá libertad v verdadera cému- firma del tratado.
I que los sugería la gran sülidaddád mo- 
I rát í»v,'iv7arifl más KMn (Js la ViSÍ-r ! a i ada s gú  después 
I tá a! frente. .
i La misión ha hsbkdo 'eritusíasmacla 
I d.e; nuestros soldados, admirando su 
I fuerte resísíe-fiCk física y su mayor 
I fuerza moral'al afrontar los peligros de 
I ún fri'níe exeesiva.méníe áspero, y ,no 
I menos, de todas las obras de asistencia 
I a los heridos y enfermós, añadiendo, 
I qu0 como ya lo había hecho en Francia 
I e logl'rierra querían tener de Italia una 
I visión direcíü do aquello que se nos 
I pii-’íera ofrecer en el moraeuqoen cual­
quier ramo, y precisar ías futuras rela-
así c  l  li rt  y r r  c®  
nidsd de los mares, con lo cual resulta- | 
fía evidente !a supremacia dol derecho. '
Para zanjar jas divergencias en las | 
opiüiorjes internacionales se arbitrarían | 
procí'dimieníos pacíficos, principál rúen- | 
te la Via dé arbitraje, cuya alta éficaéia i 
r&coíiocemes. ■ I .
Desde luego acogeremos toda p¡ opo¿ í a los dos imperios,
sición, a ese respecto, que sea conipa- | Niooiáa II. vaciló, acaso, autos ./i.r'- 
tibie con los intereses vitales del pue- I tnarlo. No sabemos nada, o casir. 
blo alemán. | ®ík. El hecho ©s quo ñemó en
Por su situación geográfica y n?ce- , k© el tratado nrílído por ei krisor. AI 
sidídes económieáé ánhela Alemania la ' zar no le acompañaba su miuteivo da
«Guillermo II—dice — prescinto s i ' 
Zu un proyecto de tratado'Crf al>iC'za 
defensiva entre Alemania y R-asiia, ai- ' 
rígido expresament© contra la (ir-m 
Bretaña. Preveía ía adhesión de k  Re- 
públios francesa y otorgaba % Ra^la el 


















Los primeros comentarios de la pren­
sa italiana sobro ía contesíacsón Ale­
mania a la note pontificia ponen de re­
lieve quob fóspu asía no está hecha en 
nombre del pueblo alemán, sino por 
cuenta del kaiser, quien sfirmá.su apa ­
rente adhesión a jos pTjndpios susten­
tados por el^pontífice sobre ia defensa 
pérsonai, en la que nadie. puede crear 
inútil la reivindicación de su carácter.
La propia política pasada hace mas 
sospechosos sus prop6.sitos para ei por­
venir, alejando do tal modo te posibili­
dad d'tí realizar i a mediatamente una 
justa y verdadera paz.
Conmemas*ac'3óR
En Italia entem se ha conniemorado 
iá fiesta náoionai, siendo en todas par­
tes objeto de la admiración y del entu­
siasmó dei pueblo lo.s soldados heridos 
y mutilados que encabezaban las pro­
cesiones cívicas.
Ei rey y eí general Cadoma contes­
taron ai saludó dirigidcf por ’ el alcalde 
de Roma, expreaaud) lá mas inque- 
brfíiíable íé en la realiasclón de las 
aspiraciones . nacionales, medíante el 
heroísmo de los soldados y la cons­
tancia del pueblo.
l i e  B e r s ? ®  .
000.00 280.00 
86 501 88,00 
00 00 41,00 
284,OO¡234,0O
Hosprsiss'ta Asie%«'la
La cootest íción de Austria a la nota 
de! P<ipa, dice asi:
«N >s !K-Lafno?> c a c t''-:;:
¡en n»>goci?íción conei <-nemigo, in->i rándofin -í ’n tea píOpafeidünes n¿» Be , nedictolXV y sometiendo el resu.tdíio|;ai I falio de un arbitraje obiigaíorio
la coneJllaclén en la actual lucha.
En cada pueblo se deben orear cóa- 
diciones de existencia, suficientes, párá 
que sea imposible volverá una catás­
trofe universa!.
En estas condición os pfevias es co­
mo solamente puede fundarse vina paz 
diirRdüra y lavoreGer él lévahtamlento 
económico de la sociedad.
Por esto despierta en nosotros con­
fianza ia nota del Papa.
, Nuestros adversarios encentrarán en 
las ideas propuestas poi el Pontífice 
una psz presente, que sea adecuada á 
preparar a) camino de !a pr  ̂ futura en 
condiciones de equidad para el arreglo 
de la situación de Europa.
Firma ei docamento el Gahciüsr Mi- 
chaelis.
EmpoR'adoie. en p e r o r o
Asegúrase'quo ha faltado muy poco 
para que él emperador Carlos cayera 
en poder de las tropas de Víctor Ma­
nuel.
Durante su visita al frente, un avia­
dor italiano vió al soberano de Austria, 
que ocupaba un auto con sus ayu teti- 
tes.
Seguidamente avisó al comnodanía 
dei secu3f y se ordenó disparar ¡as 
ametraUadoras sobra el vehículo, en 
taato que la tropa tomaba posiciones 
para cortarle lá retirada.
Los ayudantes debieron advertir ía 
maniobra, por que .ei auto arrancó a 
toda velocidad, consiguiendo llegar a 
Mcran, doride e! monarca tomó el tren 
de Viena.
■ . Tescío
Un perióilico pub lea e! texto ©nvi.'icio 
a Alemania por eí jefe do Estado Ma­
yor.
Nufsífás péídid': St—dice-sobre to­
do f  í frente de combate continúan sien­
do devadírimas, precisando modificar 
buesíros métodos cié lucha.
U l í i m ó s
La futura organiz îción del mundo se 
basaría en la supresión de la fuerza de 
las armas, estableciendo la fuerza mo 
raJ, mediante el derecho y la justicia in­
ternacional, lo que regeneraría moral- 
mente a la humanidad.
Las negociaeioíies deben llevarse a 
un límite determinado en la cuestión 
de armamentos en mar, tierra y aire, 
liberanáo ia alía mar, que pertenece por 
derecho a iodos ios pueblos del pla­
neta, y nó a ia dominacién de uno.
Solo realizando estas sublimes ideas, 
que garanticen a la monarquía austría­
ca su desarrollo, sin trabas en eí por­
venir, se podrá, entonces, llegar bien 
fácilmente a ía solución da las demás 
cuestiones, que serían zanjadas entre 
los beligerantes,
Madrid 23-1917.
Basiiea.—Según las noticias de Ber­
lín, Jos alemanes tomaran Jacoiestok, 
haciendo cuatro mil prisioneros rusos.
@e6tS3£r'a
Londres.—A! comentar la prensa la 
contestacién de los imperios cenírales 
al Papa, censura que nada se diga so­
bre el «síatu quo» para el desarme y 
nrbitraje. c
Nosotros queremos—agrega-a Bél­
gica restaurada e indemnizada, y una
desauexión de ía Alsacia,aceptable para i
Estado. .Oom© ei emperador Guillíií'rüo 
iKBÍBtiera en poaor- un refrendo al l&co 
de i» dei ’ soberano, ©.ste ordenó b. üu 
actiguo ceríesano de su séquito, si sl- 
miraote Birelsf, quefirmaHo. Si almi­
rante lo hizo así. iSíí ha roferláo inda- 
so que éste no pudo leer el docvimeuto, 
porque el emperador lo ocultó ccK la 
mano. ,:
En Julio de 1905, en Oopenhague, 
Guillermo II cita a Mr. Iswolsky, rn- 'j 
toncas ministro d'S Ruste en Disamar- 
ca, ea ©i domicirio de su Colega alemán 
el barón de SchoeD.
Huíilecmo II vuelve a hablar d© su 
tema favorito.
«A  mí me sorprendía v ’v<im.?r-tá la 
insistencia que ponía el einper45.'J¡̂ r íIú 
explioftrme la necesidad de una r-1?.; nza 
entre Rasía, Aictuama y Francia con­
tra Inglaterra». La verdaiLrc, 
d© ia paz —afirmábame— de una í.’aa'>J 
sólidamente segura, se. encontraría ea || 
la estrecha colaborae'ón entre Jns tres Í  
grandes potencias continentaies: nou-Vl 
alianza así exeluiila todri, hegemoiAa. j 
briíánioa, asegurando pasa sití'íHiro ai = 
mundo entero los bsnefioios d© p-.vz. -i
Requerido por ©i kaiser a expdaor'‘-j 
mi <M''ini6ií, dije; i
— S-'ñ'>r, ho seguido mu3i' alenburonte | 
la í’x;iiiü».cióa que V. M. se Im tísg.ím-■ '| 
do damm. Sin embargo, la réf.hVí^cióa' i 
de tan vasto proyecto mo pureec imp'o- 
sible en absoluto.
—¿Y por perqué?—rae ir í orí ¡c srió 
ei ©onteracior con alguna Í£np--».*b’ >: --ía.
- “Señor, porque F.rancíia no se iv/en-  ̂
drá nunca a intervenir su una alú.>.nza
—¿Lo cree usLeá? ¿Y por q':?é ao í 
acep -̂ará? /-s
— Pu£S porque,entro Fraada y Ale-  ̂




—Fa.ráÓB*, pero está arregladr-.
—Señor, no comprériidc...
—P er f e o: a mea te esí á ar regí« d a. Eii 
la üuegtiÓQ de Marruooos h© arroj ido 
oi guanta a Francia. Fraiieia ss r.o- 
gado a rscogsrlo. Luego ss- ho >0 1 
a batirse eouurigv  ̂Por cousnca s, ; 
la cuostíón. de Aí8aci»-L''-'ona L-a í?-'-]?.- 
do do exhíír entra nosotros.
¿Qué se pedía coxit«srnr a ssmJ-.-'lJ j 
salida de tono?»  ̂ _ I
Huriga decir que la 
pretación de GruiÜermo II fué dc-'ur'í'.’i- ' 
tida por ios hechos ea ia furnvj. >íueT 
todos recordamos. De tod»p sur'rtcB, ) 
Nicolás II supo librarse d »! quo íe 
tendía su primo, y en 1908-09, dr -’u- ' 
te la orisia de Oriente, eaeoatró a Frita- '-e 
ola a su lado.
KmgssMisí̂  ̂i !
Francia.
M m im úurm  |
Buenos Aíres.—En la línea de! Cen- | 
íral Argentino, los huelguistas volaron | 
con dinamita un puente, f E L  P S P M L f t i f *  ...|veaáe sn Madriá.-—Foerte di" i ílo', 11 y l i  T ®n 6-?í«jaaa.—Aceras del Of.slEo ifí.En Bobadíil*.—BibHoliso» Sa 1» B8Íiaa?i'>«.
Nitas fflunicipalts
¿ lrb 3 tB «Í0 8
Se íia dado orden por la Alcaidía a 
’Jos recaudadores de arbitrios, para la 
^ devoiucién de los recibos que obran 
[ en su pader pendientes de pago del se- 
' gundo trimestre del año actual, a fin de 
xelacionarlos para su entrega a laAgen- 
cia Ejecutiva, que ha, dé proceder a su 
cobranza por la vía de apremio y con la 
imposición del 15 por 100 sobre el im­
porte de la euota.
En beneficie de los intereses de los 
señores contribuyentes que no hayan 
satisfecho aún dichos arbitrios, por el 
expresado trimestre, y para evitar los 
recargos que han de satisfacer, caso de 
no abonar a los recaudadores sus des­
cubiertos, antes de que se devuelvan 
éstos ai Ayuntamiento, se publica este 
aviso.
A s e a o i *
Se ha recibido en la Alcaldía un ofi­
cio del señor Gobernador civil por el 
cual se nombra al celes» empleado mu 
nicipal, den Fernando Casini Rey, ase­
sor de la corrida que ha d© tener lugar 
hoy.
E l p a d li* é n  d e  p o b r e s
V La Alcaldía ha publicado un bando 
haciendo saber que ha de proeederse a 
la formación del padrón de pebres que 
ha de regir duraní© el añ® de 1918.
A este efeeto, desde el día primero 
: de Octubre al 31 dé Diciembre próxi­
mos se facilitarán las hojas impresas 
por el Negociado de Beneficencia.
Serán considerados como vecinos 
pobres para su inscripción en dicho pa­
drón:
Primero. Los que no contribuyan 
directamente con cantidad alguna al 
Erario, ni sean incluidos en los repar- 
. tos para cubrir cargas de ninguna elase 
Segundo. Los que disfruten de un 
sueldo menor que ©i jornal de un bra­
cero y cuenten con este solo recurso, y 
Tercero. Los qua vivan de unjor-
NUEVOS m a n a n t ia l e s  ' M m m  . M  s n  á S K ^  f l l B e p a l .
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t K 'l T J a  de una dosU del mía suave PORGÍPIE, en {asmadas y deoauerig.
Ddi O salario eventual.
Quedan exceptuados aún encentran- munlcipal dela vilia 
dase en las anteriores condiciones: j .
Primero. Los que disfruten de sub­
vención, cesantía o pensión, cualquiera 
', que sea su procedencia, y
I Segundo. Lasque estén inscriptos 
en Sociedades médicos-tarmaeéutieas y 
disfruten de asistencia por Sociedades 
Cooperativas o benéficas o por cual­
quier otro concepto.
peelalmente a nuestro querido am igo, 
don Fernando E odríguez €luerrero, 
la expresión de nuestro pésam e más 
sentido.
De la Provincia
La guardia civil ha detenido en Vélez 
Málaga al vecino de aquel pueble Manuel 
Pareja Ruiz, raclamade per el juez instruc­
tor del Batallón de Cazadores de Basbastro,
En Junquera también ha sido detenido 
por la guardia civil el vecino de aquella lo­
calidad Antonio Gómez Mateo, a petición 
de la primera autoridad del pueblo.
Los vecinos ds Monda, Rafael Vara Sar­
gia y Antonio Peral Ballesteros, en ocasión 
de hallarse en el establecimiento de bebi­
das situado en dicho pueblo y propiedad 
de Tomás Pérez Mancha, concertaron un 
pártidó de «dominé> en el que «mano '*a 
mano» se estipulaba el importe del café.
‘ En la mayor de las armonías transcurría 
el partido y se sucedían los «cierres», mien­
tras que sorbo a sorbo se consumía el es­
tipendio.
Todo hubiese terminad# com o empezó, 
si no se presenta un «cierre» que n® agra­
dó al perjudicado quien protestó, y trabán­
dose de palabras los jugadores se fué 
agriando de tal forma la discusión que vi­
nieron a las manos, precisando la interven­
ción'de la guardia civil, que evité pasasen 
las cosas a mayores.
Le intervino a Rafael un revólver que cen 
los contendientes y el atestad® correspon­
diente quedó a disposición del Juzgad®
mr
e m u l s i ó n  P R O V S M C IA L
Bajo la presidencia del señor €alafat, 
y con ssistencia de íes vocales que la 
integran, se reunió ayer la Comisión 
Provinciaí. -
Es leída y aprobada el acta de la se­
sión anterior.
Se esüma el escrito paesentad© por 
don José Abela Recio y don Manuel 
Gemar Gutiérrez, concejales dei Ayun- 
ta-miento de Ronda, en solicitud de que 
se declare nulo el sorteo de eencejales 
para ocupar las vacantes extraordina­
rias producidas por renuncia de des 
concpjaies.
Son sancionados los informes sobre 
apercibimientos de multas a los alcaldes 
tíe Cortes de la Frontera, de Cártama, 
de Goucín y de Mollina, por no remitir 
la ceriifieaGíón que se le tiene pedida 
para el apremio por débitos de contin­
gente ds 1917.
Queda enterada de los oficios del jefe 
accideníai de carreteras, participando 
su salida y regreso a la de Cártama a 
Alhauríü el Grande de tomar ios datos 
necesarios para.formular el proyecto de 
repa-ación dsdiíha vía, que se le tiene 
.pedidu.
Y no habiendo más asuntos de que 
hatar se levantó la sesión.
doS a  e n c a r n a c ió n  guerrero  l l o v e t
Ayer tarde, a las clnoo, faó coaduoi- 
■ do al ceuitiiterxo de Sáa Migue], donde 
recibió sepaltura, el cadáver de In res­
petable señora doña EoOí-rnacióu Grue- 
rrero’Líovet, viuda de Rodrígufz, ma­
dre do Bueatí O querida amigo y corre- 
I'g'.Grñrio, el eoocejaí de este Ayunta- 
uiiento, doii Fernando Rodríguez Gue-
i'í’í'ri'.
Ooncurrieron al tríete acto, los Beñc- 
ros, cioü Podro Vanees Tori'fsgrosa, don 
Enrique Mesa Oasnoa. don José Somo- 
deviUa López, don Domingo del Río 
Jiménez, don Diego Olmedo Pérez don 
, Salvador López López, don Diego Mar­
tín Rodrjguifz, don Antonio Blanca 
Cordero, don Rátaeí Martes Muñoz, 
> don Rafael! Oeffarena Sola, don José 
Murciano Moreno, don Migual López 
Peiegrí, don Jdan Silva, don Juan Ji­
ménez Zayas, don Franoisoo Campos, 
don Joaquín Antolín López, don José 
Ortega, don Antonio Rosado, don 
Frauüis!;o Vázquez Maeso, don Manuel 
Patody, don Guillermo Ramos, don 
Antonio sSoler, don Francisco Castro 
Martín, don Jofié Calero.
Don Rafael Montáñez Santaella, don 
Fiancísco Santamaría, don Rafael Con 
zálsz, don Gregorio Rico Puente, don 
Manuel Yiüno, don Francisco Fernán 
dez, don José Martínez Albacete, don 
, Aurelio González Orozeo, don Antonio 
Cómitre, otras personas cuyos nombres 
í sontimos no recordar y los trabajadores 
i M servicio del señor Guerrero.
Presidieron el duelo, el alcalde de 
Málaga, señor López López; el diputa- 
 ̂do a Cortes, don Pedr© Gómez Ckaix; 
ií el hijo de la finada, don Fernando Ro- 
íf̂  drSguez Guerrero; don Manuel Pérez 
L Guirnad®, don Enrique Armentia Ar- 
LljfaBDaeilla y  don Francisco Azuaga 
rVM'esa.
 ̂ Reiteramos a la apenada familia, es-
Cristóbal Harillo Escalante es un veeino 
de Mentejaque que n© se apura per poco 
y cuando s® decide a hacer una cosa 
no la hace de cualquier manera.
Días pasados necesitó leña y, ni corto ni 
perezoso, aparejó su rucio, llegó a la pro­
piedad dcl vecino de Ronda don Lorenzo 
Borrego, tiró de hacha y se propuso que 1« 
sobrara leña, pues hizo nada menos que 
una carga.
La guardia civil 1# detuvo y con bu­
rro, leña y haeha ha quedado a disposición 
dcl juez.
ñsMál®rs@lm
C o B a tr a b m n d o
Por la friolera de ocho pitillos, ocupó' 
ayer el banquillo de la Sala segunda Fran­
cisco Blanca Velase®, quien ya tiene sufri­
das condenas por faltas de defraudación en 
la venta de tabacos.
El día 9 da Julio de 1916 fué sorprendi­
da por fuerzas de carabineros en la casa 
númer© 11 de la calle da la Cruz Verde, 
cuando elaboraba tabaco, que después ven­
día a la numerosa clientela, que.gustosa 
fumaba sus pitillos.
El valor de la decomisado asciende a 
echo céntimes de pesetas.
El fiscal interesaba para el procesado la 
pena dé 45 céntimos de multa y seis meses 
y un dia de prisión correccional.
La defensa interesó la absolución.
J u ic io  ouspendieSo
El señalado ante la sección primera, fué 
suspendido, por incomparecencia del pro­
cesado.
SeñaSamlentos para el Lunes
Sección primera
Alameda. —  Estafa —  procesado, Rafael 
Ramírez Palomo,— Defensor, señor Agui- 
lar; procurador, señor R. Casquero.
Sección segunda
Merced.— Lesiones— procesado, Manuel 
Escalona Román.— Defensor, señor Baeza; 
procurador, señor R. Casquero.
Colmenar.— Hurto— procesado, Antonio 
Santiago y otro.— Defensor, señor García 
Cabrera; procurador, señor R. Casquero.
L i s t a  d e  J u B * a d o s
(Continuacién) 
JUZGADO DE ARCHIDONA 
Cabezas de familia
Don Antonio Conejo Navarro, Archi- 
dona.
Don Juan Díaz González, id.
Don Blas Jurado Tirado, id.
Don Juan Lara Caro, id.‘
Don Manuel Melgado Lindo, id.
Don Domingo Astorga Gutiérrez, id. 
Don Francisco Alba Lara, id.
Don José Muñoz Villodres, id.
Don José Cuadrado Torres, Alameda. 
Don Manuel Torres Córdoba, Archi- 
dona.
Don Diego Cordón Mora, Cuevas Ba­
jas.
Don Miguel Roldán Morgado, id.
Don Vicente Hidalgo León, C. de San 
Marcos.
Don José Caro Caro, V. del Trabuco. 
Don José Pérez González, id.
Don Juan Cañizares López, Archidana. 
Don Francisco Miranda Gutiérrez, id. 
D on José Rocal Nuevo, id.
, Don Francisco Lara Aranda, id.
Don Rafael Arjona Arjona, V. de Tapia. 
Don Manuel Saénz Buzón, Archidona. 
Don Carlos Sánchez Lafuente Martínez, 
Ídem.
Don José Delgado Hinojosa, C. de San 
Marcos,
Don Juan Perca Ardila, Archidona.
Don José Villegas Lara, id.
Don Juan Lanzas Camacho, Alameda. 
D on Francisco Fernández Rojas, V. de 
Tapia.
Don Francisco Camino Aranda, id.
Don José Luque Pascual, Villanueva del 
Trabuco.
Don Francisco Astorga González, ArJ¡ 
chídona.
Don Antonio Aragón Guerrero, idem. 
Don Manuel Frías González, idem.
Don Joaquín Checa Opn?ález; ídem.
Don José Escobar González, idem.
Don Manuel Arjona Martin, C. Bajas.
Don José Romero Heredia, Archidona. 
D on  Antonio Benítez Hinojosa, Cuevas 
de San Marcos.
Don Juan Frías Paluci©, Archidona.
Don Miguel Astorga Luque, idem.
D on José Berrocal Barqueño, idem.
Don Francisco Barrio Berrocal, idem. 
Don Juan Cano Cano, idem.
Don Rafael Fernández Muñoz, Cueyas 
de San Marcos.
B on  Manuel Núñez Lara, Villanueva del 
Trabuco.
Don Francisco Nueva Ortiz, Archidona. 
Francisco Trujíllo Lieeras, idem.
Don José Peñalfiel del Pozo, Alameda. 
Den ©abriel Guillén Gómez, C, Bajas. 
Don Teedosi© Caro Alba, Villanueva del 
Trabuco.
Don Manuel Biaz Cebrián V. del Rosa­
rio.
Don Diego González Repiso, idem.
(Continuará)
Noticias ie  !a noche
Hoy Domingo, de 9 a 11 de la noche, 
amenizará el paseo en la Alameda la Ban­
da Municipal de música. *
La «Gaceta» llegada ayer a Málaga pu­
blica las siguientes reales órdenes del mi­
nisterio ds Hacienda:
Convocando a exámen para proveer 540 
plazas de auxiliares geómetras con destino 
al servicio de Catastro.
— Otra convocando a exámen para pro­
veer las plazas vacaptes del Cuerpo dC'Au­
xiliares administrativos de Catastro.
■f-— Otra esnvacandoa exámen para pro­
veer 82 plazas de delineantes con destiño 
al servicio de Catastro.
— Otra convocando a exámen para pro­
veer plazas de mecanógrafos con destino 
al servicio de Catastro.
La Diputación Provincial ha sido con­
vocada para el día primer© de Octubre 
próximo, a las tres de la tarde, a fin de ce­
lebrar, las sesiones correspondientes al se­
gundo periodo semestral del corriente añ®.
El presidente de la Audiencia cita a las 
personas a quienes pueda interesar los re­
cursos contencioso administrativos, inter­
puestos por el Ayuntamiento de Málaga,' 
contra acuerdos del Gobernador, estiman­
do el recurso interpuesto por don.Francis­
co Trujillo Caserméir® y el de los médicos 
titulares de ésta capital.
El juez de instrucción del distrito de la 
Alameda, de esta capital, a Carmen Almo­
hada Astorga, para asistir a un juicio oral.
El de Archidona, a doña Aná María Or­
tega Santana, para prestar declaración.
Mwi iiiii' iíraÉaHBpiNB«a8aMMgaMww«gpi»w»i!*iNWM̂ ^
Al público, para 
que se entere
No se publicará en absoluto nada contra 
las intitúciones, la disciplina militár, 
sobre acuerdos milñares, reales o su­
puestos, ni sobre acuerdos del Gobierno 
respecto de asuntos militares.
Tampoco debe permitirse se publique nada 
referente a movimiento de tropas, ni de 
buques nacionales o extranjeros, m las 
noticias sobre exportación a países beli­
gerantes, ni noticias ni comentarios so­
bre huelgas.
No puede hacerse comentarios sobre nom­
bramientos o resoluciones del Gobierno 
en asuntos militares, ni juicios sobre 
operaciones de la guerra, como tampoco 
juicios ni comentarios sobre la actiiud 
de España con relación a la guerra v a 
la neutralidad, y en Triodo algatto nada 
contrario a los soberanos o je fes  de Es­
tado extranjeros.
No se permitirá qüe los periódicos aparez­
can con claros en blanco o tachaduras 
que indiquen han sido censurados. -
g r a n  DEPÓSITO DE CAMAS l E  HIERRO
E S P E C I A L M A D  E N  C A M A S  D O R A B A S  
E s t a  c a s a  e s  l a  m á s  a n t i g u a  y  l a  q u e  o f r e c e  m á s  g a r a n t í a  
lü c  t i e n e  s u c u r s a l » — V e n t a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r  
E c e n e m í a  p a r a  e l  q u e  c o m p r a  2 0  p e r  1 0 0  
V e n t a s  d e  c o l c i i o n e s  d e  b o r r a ,  l a n a  d e  c e r c h e  y  m i r a g u a n o
O O M P A l f i í  A ,  7 ,  ( f r e n t e  a l S a n to  C r i s t o . )




i o a m i s m
Domingp Sandoval Ortiz, camarero 
del vapor «Marqués del Turia>,aumen­
tó anoche el número de los infelices bs- 
balicones que caen en las redes de los 
astutos timadores que aquí trabajan.
El tal Domingo, natural de La Ün ó̂n 
(Murcia) lamenta hoy la pérdida dérna 
maleta con 85 duros eh m tálico y di­
versas prendas y efectos, por valer de 
otras 125 pesetas.
Contó el repetido Domingo en la Je­
fatura de policía, la eterna historia del 
amigo expontáne© e improvisado con 
el que entabla estecha amistad, e! con­
vite, las copas, la invitación de oír© fal­
so amigo y por último la desaparición 
de su maleta, en mano de uno de los 
timadores, cuando llegaban todos a la 
Acera de la Marina,
El que se llevó la maleta dijo que iba 
a comprar tabaco... y todavía no ha 
vuelto.
El niño de 7 años, Miguel Romero 
Frías, sufrió una caída en su domicilio, 
produciéndose la fractura incompleta 
del radio, por su tercio medio.
L O P E Z  H E R R R A S IO S
L .  O  3  L». ie: ^  3  3
Bepásito y rejíita al por mayor de aleoholes,
Z e r e z u e l a  10
Se alqtúlan almacenes bajos y altos, si so 
quiero pon lugar d» pisar y un solar poetipo,
r e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos.—María del Pilar Monda Tu*, 
ciña.Defunciones.—Ninguna,
Juzgado de Santo Bomingo
Nacimientos.-José L ó ^ z  Valverde. 
Defuncíenes,—Isabel Ortega Benítez y 
Josefa Burgos Zerén.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos, =  Amalia Oamjxronero _Veláz> 
quez, José España Cruz y Salvadora ©hacón
^^efundones.—Encarnación Suertero Lio-
Ayuniamionio
SlttoaúiiaoiAn as*Si¡trSo d «  cai*n©*
Día 22 de Septiembre de 1917
, Peseas.
En cualquiera,edad en que se hallen, 
defiendan su existencia contra el veneno
=  A c i d o , . ú s i i c d  ~
que amenaza’ con emponzoñarles la 
sangre, con frafitornarles los riñones y 
el hígado: El tratamiento más eficaz y 
de menor coste consiste en usar los
UTHlNÉSieie^GUSflII
Hâ an disolver un paquete en un litro de 
agua, y asi obtendián en el acto una excelente 
o5;iia mitietal que precave contra las afecciones 
de los uñones, liigado, vejiga, estomago.
■12 p a q u e te s  d a n  1 2  lit ro s  H';? 
de*
URICO par,! AL.MÁû  de íaBAÍvCé. Lon a y d» todas lac buenas farmacias y alniaccuea»
P r e c i a s  1 .2 0  p e s e t a  ! a  c a j a
Matadero. . • •
Idem del Pal© . . 
Idem de Churriana, 
Idem de Teatinos . 
Suburbanos . . . 
Poniente . . . .  
Churriana. . . . 
Cártama . . . •
Suárez. . . . .  
Morales . . . .
Levante . . . .  
Capuchinos . . .
Ferrocarril . . . 
Zamarrilla. . • • 
Palo. . . . . ,
Aduana . . . .
Muelle. . . . .
Jefatura . . . .  
Suburbanos Puerto





















D esaparece antes de los cuatro dias con el uso de
L A V E R A N I N A
A L H A J E M E
N o  contiene quinina ni arséníGO.
Miles de curaciones prodigiosas comprobadas por eminencias médi-
¡cas, testifican la eficacia de LAVERANINA, aun en, las más antiguas y re 
ibeldes lo que permite á sü autor garantizar la curación en la forma que
[desee el enfermo. ^  _
Para más detalles Hescribir a! Sr. Alfajeme. Romano-
tes, 13, Madrid. .
• De venta en Farmacias y Centros de especialidades.
IW o lin a  L a p i o ,  I m ñ L t í m
ESTABLECIMIENT© BE MATERIAL ELECTRICO
La'easa que más barato vende tedos los artículos oonoernientes a la eleotrioidad.—Para ins- 
talaoienes de luz eléctrica, timbres, teléfonos, pararrayos y maquinaria en general, acudid a esta 
easa, segaros de obtener un 50 por 100 de beneñoio.—Beparaoión de instalaciones.
Oeméieo d© avlso«i A. VlaedOf MoSílna Lar>lo, l.r—HSALÁSA
i r s t r u u o i S r  p ú b l i o r
Se ha enviado a la Dirección ¡general, 
previo informe de ésta Sección Administra­
tiva, las solicitudes de la maestra doña Fran* 
cisca V elazco y del maestro don Eloy Téllez, 
solicitando licencia para ampliación de estu­
dios.
Se encuentra girando visita de inspección 
a las escuelas de su distrito, el inspector de 
la segunda zona, don Alfonso Barea.
El dia 25 d al presente mes termina el plazo 
concedido para solicitar las vacantes de es­
cuelas de niños dei Rectorado de Sevilla, que 
se han de proveer entre maestros interinos.
La Sección Administrativa de León solicita 
dé esta de Málaga, varios datos acerca del 
maestro don Fermín Ferris Ramírez.
La Dirección g«neral de la Deuda y ©lases 
pasivas ha cepcedldo las siguientes pensio­
nes:
Don Anastasio Toro Rodríguez y doña Ma* 
ría Martín Muñoz, padres del cabo Manuel, 
173‘75 pesetas.
Doña Dolores Flores Lastra, huérfana del 
comandante don Carlos Flores Abralde, 1 125 
pesetas.
Ayer fué pagada, por diferentes con­
ceptos, en la Tesorería de Hacienda, la suma 
de 18.154 55 pesetas.
© e l e g a e l ó n  d ®  H a s i e n d a
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
«n esta Tesorería de Hacienda, 33 211‘55 
pesetas.
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 290'6@ pesetas don Juan 
Iglesias Camacho de la Plaza,para responder 
a los derechos de Aduana de la declaración 
número 1912.
El Ingeniero jefe de Montes comunica al 
señor Delegado de Hacienda haber sido 
aprobada y adjudicada la subasta de apro­
vechamiento de plantas olorosas del mente 
denominado «Pinar» de les propios del pue­
blo de Cómpeta, a favor de don Antonio 
García Rodríguez.
La Administradóñ de Centribuclones ha 
aprebado para el año actual los padrones de 
cédulas personales deles pueblos de Feria- 
na, Sierra de Yeguas y Júzcar.
, Por el ministerio de la Guerra han sido 
acordados les siguientes retires;
Don Francisco Nergel Ferrer, sargento de 
la guardia civil, 100 pesetas.
Tenand® Basont Manzano, guardia civil, 
38‘02 pesetas.
Don José Mateo Rodríguez, primer tenien­
te d# Ib guardia civil, 787‘$0 pesetas. '
i n f o r m a c i ó n  c o m e r c i a i
B l e r o a d o  d e  p a s a s  
d e  1 9 1 7
Imperial. . . . . . ,, . . 70
Royaux . . . . . . . . . . 54
Cuartas. . .  . . . .. . . 46
RAOIMALES
Imperial. ......................... . . . 60
Imperial bajo . . . . . . . 55
Royaux . . . . . . .. . . 50
Royaux bajo . . . . .  .. . . 46
Guartas . . . . . . ,, . . 42
Cuartas bajas. . . . ,, . - 39
Quintas. . . . .  ., . . 38
Quintas bajas. . . , : . . 34
Mejor corriente alto. , .. . . 32
Mejor corriente bajo. . .. . . 30
Lechos corrientes . . ,. . . 28
ORANOS
Revisos.................... ..... ,. . . 45
Medio reviso. . . . , . , 3S
Aseado . . . . .  . . . 32
Corrientes. . ¡¡ . . . . . 30
Escombro fino. '  . , '■ . . 38
Escombro basto. . , ,, . . 28
Estado deraostrativode las reaes sacrifica­
das el día 21 de Septiembre su peso en canal 
y derechos por todos conceptos:
21 vacunos y 4 terneras, peso 2.771'25 ki- 
lógraraos, pesetas 277̂ 12.
44 lanar y cabrío, peso 562*80 kilógra* 
mos, pesetas 22'4S.
26 cerdos, peso 2.316‘60 kilogramos, pese­
tas 231*60.
Carnes frescas, 210 08 kilógraraos, pesetas
2r@8.
25 pieles a.@'@0 una, 12 50 pesetas.
Total de peso, 5 858'25 kílógramos.
Total de adeudo, 564*78 pesetas.
Recaudadón obtenida en el día 22 de Septiem­
bre por los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 247*08 pesetas.
Por permanencias, 47*58 pesetas.
Por exhumaciones, 08*09 pesetas.
Por registro de panteones y nichos, 00*86*, 
pesetas.
Total, 294*50 pesetas.
F e r F t s o a r r i l s s  S u fe u r b a n ia io s
SalidM S* Málaga para €oín 
Tren correo a las 9,15 m.
Tren tranvía a âs 14,05.
Tren meroanoias con viajeros a las 6,80 
Tren tranvía de Málaga a Churriana (Do­
mingo y días festivos) a las 2,05.
Salidat dé Qoin para Málaga 
Tren correo a las 7 m<
Ihcen mercancías con viajeros a laa 11,45.
Tren dúcreoional a las 16,14.
Tren tranvía de Churriana á Málaga (Domin­
go y días festivos) salida de Churriana a las 
5,80.
Salidas d« Málaga para Fumgirola 
Tren mercancías con viajeros a las 8Jn 
(Doimingos y dias festivos).
Tren correo á la 11,501.
Tren mercancía con viajelros a las 6,10 n.
Salida* de Fumgirola para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 7,29 m. 
Tren id., id. a las 11,45 m. (ISemiagos y dial 
festivos).
Tren cenreo a las 6,16 t.>
Salidas de Málaga para Viles 
Tren iheroahoiaB éon viajeros a las 8,15 m. 
Tren correo a las 14,15 
Tren disoreoional a las 19,16.
Salida* de Vélez para Málaga 
Tren meroanoias con viajeros a las 8 m.
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren oerree a las 17,20.
A l f i c o  d e  l a  Ó o m p a ñ í a
d e l  G a s  a l  p ú b l i c o
La Compañía del Gas pone en oenoeimiento 
de los señores prepietarios e inqukiaos de «asas 
en cuyos pisos se encuentreninstaladas tuberías 
piropiedad de dicha Compañía, no se dejen sor- 
j^ender por la visita de personas ajenas a la 
Empresa que, con el pretexto de decir que son 
operarios de la misma, se presentan a desmon­
tar y retirar tubos y material de instalaciones de 
gas.Los que asile hagan, se les deberá eaígir- 
ántes la correspendiente autorizaeién de laCem- 
pañia para poder identificar su personalidad 
como operarios de la misma.—LA DIBEQ- 
OI0N.
HSTAS RE SBRRIRA
Sigue el levante en el Estrecho de Glbral- 
ta r .. -
Hoy ha fondeado en nuestro puerto el tra­
satlántico «Catalina» que llegó de Barcelona 
y que zarpará esta noche para (Sádiz.
Se ha inscripto en esta 




^  L a b o f a t o p í a
E .  R j i u i o z  -  B E S L 0 8 E
(Farmacéutico sucesor de H. de Prolongó^ 
Puerta del Mar, 7 .-MALAGA 
, Medicamentos quimiciiraente puros. F̂̂ spe- 
eiálidades nacionales y extranjeras. '
Servicio especial de envíos a provÍRoras,
Servicio de noche.—^̂Para v̂ oetas sia 
aumento de precios ’
B IB L IO T E C J I
— DE LA w
S O G IE D A G  E G ^ N Ó Ü I G A
d e  A m i g e s  d e l  P a í s
Plasta de la Con%tl«Mcldn núm. S „„
Abierta de once a tres de la tarde y de siete -J 
nueve de la noche.
fa/oaaídaa#a R
TEATRO vital  AZA 
Todas las noches grandes seccienos de va-' 
. rletés, tomando parte en ol ospectátule loo 
raberos números de este género. ■
Butaca, 1*60.—Entrada general , 0*20,
BINE PASCBALIRX
tro?. “ ^^aga.-^límeda de tirios-
Haes, Ounto al Banco do Espáfiaj.-Hoy sec-i 
tíón continua de 5 a 12 de la noche, trandos 
Mfrenos. Les Bomfngos y días festivos soo» 
ctón continua de 2 de la tarde a 12 de la no-íCIIG*' \ ■.%
]^taca,, @'38 céntimos.—teñera], 0*16.-“ Media general. 6*19.
